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朱 鞠 内 、 湖 周 辺 に つ い て の 関 心 事 調 査
朱 鞠 内 湖 周 辺 環 境 に つ い て の 関 心 事 調 査
資 料 1
No. 調 査 日
月 日
( 開 始 )
( 終 了 )
2 0 0 5 年 9 月
総 合 地 球 環 境 学 研 究 所
「 流 域 環 境 の 質 と 環 境 意 識 の 関 係 解 明 J プ ロ ジ ェ ク ト
調 査 時 刻
時
時
分
分
調 査 員
- こ の 調 査 は 、 朱 鞠 内 湖 周 辺 に お 住 ま い の 方 々 が 、 森 林 、 田 畑 や 牧 場 、 川 や 湖 と い っ た 環 境 に 対 し て 、 ど う い っ た 点
に 、 ど の よ う な 関 心 を お 持 ち に な っ て い る の か を 調 べ る た め に 行 っ て い る も の で す 。
( 前 回 お 答 え い た だ い て い る 方 に は 、 全 国 調 査 の こ と も 併 せ て 説 明 : こ の 調 査 は 、 同 様 の も の を 、 全 国 の 他 の 地 域 で
も 行 っ て お り ま す 。 今 回 の 調 査 は 、 昨 年 の 調 査 結 果 と 合 わ せ て 、 朱 鞠 内 湖 周 辺 の 環 境 に 対 す る 皆 さ ん の 関 心 を よ り
詳 し く 調 べ る た め の も の で す 。 )
・ お 答 え は す べ て 、 個 人 は 特 定 さ れ な し 、 か た ち で 統 計 的 に 処 理 し ま す の で 、 み な さ ま の こ と が 外 部 に も れ る こ と は あ
り ま せ ん 。 ご 安 心 く だ さ い 。 ま た 、 正 解 は あ り ま せ ん の で 、 頭 に 浮 か ん だ こ と を 率 直 に お 答 え く だ さ い 。 お 忙 し い
と こ ろ を 申 し 訳 あ り ま せ ん が 、 ぜ ひ ご 協 力 を お 願 い い た し ま す 。
問 1 (1) あ な た は 、 朱 鞠 内 湖 を 知 っ て い ま す か 。 ( 名 寄 市 の み )
2  o  
はし、
い い え そ の 他
(2) あ な た は 、 朱 鞠 内 湖 に 行 っ た こ と が あ り ま す か 。 ( 名 寄 市 の み )
2  0  
はし、
い い え そ の 他
(3) あ な た は い つ ご ろ か ら こ の 地 域 に 住 ん で い ま す か 。
| 年 前 か ら
9  
o  
わ か ら な い そ の 他
[ 回 答 票 を わ た す 】
1  
朱鞠内湖周辺についての関心事調査
問2 (回答票1]環境についてどのような関心をお持ちなのかお聞きします。
朱鞠内湖周辺の森への関心についておうかがいします。森には、さまざまなはたらきがあります。あなたは、
次にあげる森のはたらきにどれくらい関心がありますか。それぞれについて、 「非常に関心があるJrやや関心が
あるJrあまり関心がなしリ 「まったく関心がなしリのいずれかでお答えください。【(1)から (9)まで 1つずつ
聞く】
ー ・ー ーー ーーーー
ま
非 あ ♂コ
常 や ま た
や り く
関 関 関 関 わ
'し、 'し、 ，心 'L、 か
が カ1 カミ カ2 ら そ
あ あ な な な の
る る し、 し、 し、 他
(1)木材の生産 2 3: 4 I 9 : 0 
(2)その他の林産物(木炭 ・きのこ・野菜・ささのこなど): . . I 
2 3 4 1 9 0 
の生産
(3)風景やレクリエーションの場の創出 : 1 2:34190 
ーの軽減 j 1j 2j 3j 41 9j。;
(5)国土の保全(土砂災害の防止、洪水の防止など)
2 3 4 9 o 
234 
? ?? ?
(7)生活環境の保全(防音や防風など) 2 4 9 。
(6)水質の浄化
3 
・ーー ーー ーー ー 'ーー・--・---ー ーー ーー ーーー ーーーーーー ーーー ーーー ーーー ーーー ーー ーーー ー ー ーーー ーー ーーーー ーー・ーー -ー.・ー ーー ーー'ー ・ー ー
(ー8)門?????と一一一一一一 一一-j-1jjしー?-;ーリ-?-j-?
(9)二酸化炭素の吸収
問3(1) 〔回答票2)先ほどあげた(回答票にある)森がもっているはたらきの中で、あなたがもっとも関心が高いも
のはどれですか。この中から 1つだけお選びください。
木材の生産 7 生活環境の保全
2 その他の林産物(木炭 ・きのこ ・果実など)の生産 8 植物や動物の住みか
3 風景やレクリエーションの場の創出 9 二酸化炭素の吸収
4 渇水の軽減
5 国土の保全(土砂災害の防止、洪水の防止など) 99 わからない
6 水質の浄化 o その他
(2) 〔回答票2)では、2番目に関心が高いものはどれですか。
木材の生産 7 生活環境の保全
2 
その他の林産物(木炭 ・きのこ ・野菜 ・ささのこなど)
8 植物や動物の住みか
の生産
3 風景やレクリエーションの場の創出 9 二酸化炭素の吸収
4 渇水の軽減
5 国土の保全(土砂災害の防止、洪水の防止など) 99 わからない
6 水質の浄化 o その他
2 
朱 鞠 内 湖 周 辺 に つ い て の 関 心 事 調 査
問 4 ( 回 答 票 3) あ な た は 、 お 仕 事 以 外 で 朱 鞠 内 湖 周 辺 の 森 へ 出 か け て 、 次 の よ う な 活 動 を し て い ま す か 。 最 近 の 5、
6 年 に つ い て お 答 え く だ さ い 。 【 a か ら d ま で 1 つ ず つ 聞 く 】
ー ー ー ー 可ー・ ・・ーー園、
数
.  
年 年 年 ! し
月 l に に に l た
に j 数 1 1 こ わ
1 回 目 度 : と か
回 l く く く : は ら : そ
以 : ら ら ら : な な l の
上 l い い い : ぃ ぃ : 他
ー---- - ，.・ ・ ・ ・ r- - - - -r- ------，-ー ー ー ー・・・ー ー可ー ---- --1
a. ハ イ キ ン グ ・ 森 林 浴
? ?
?
?
?
?
?
?
?
? ?? ?
b . キ ャ ン プ ・ バ ー ベ キ ュ ー 2  3  4  5  1 9 0  
C . 植 物 や 動 物 の 採 集 ・ 捕 獲 2  3 4 5  9  0  
d. 自 然 の 観 察 ・ 調 査 、 学 習 会 へ の 参 加 ;  2  3  4  5  1 9 0  
問 5 ( 回 答 票 4) 森 を ま も る た め に 、 さ ま ざ ま な 活 動 が お こ な わ れ て い ま す 。 も し 朱 鞠 内 湖 周 辺 の 森 で 、 次 の よ う な 活
動 が お こ な わ れ る と す れ ば 、 あ な た は 参 加 し て み た い と 思 い ま す か 。 ( す で に 活 動 さ れ て い る 場 合 は 、 こ れ か
ら も 参 加 し て み た し 、 か ど う か に つ い て お 答 え く だ さ い 。 ) 【 a か ら d ま で 1 つ ず つ 聞 く 】
ま
あ
イコ
ま
た
機 り く
L > .  
参 参
Z コζ
カミ
力日 力日
あ し
し
ぜ
れ て て
ひ ば
み み
参 参
た た
加
力日
し、 し、
し し と
と
わ
て
て
'回じ d 、 ，思
か
み
み わ わ
ら
そ
た た
な
な な
の
し、
し、
し、 し、 し、
他
a. 植 林 ボ ラ ン テ ィ ア
ー ---~-----ー- ， --ーー ーー ー ;
b. 森 林 保 育 ボ ラ ン テ ィ ア ( 下 草 刈 り ・ 枝 打 ち ・ 間 伐 な ど ) : 1  2  3  4  
? ?? ?
ーーー-+ーーー ーー- ，-ー ーーー ;
C . 森 林 整 備 や 緑 化 活 動 へ の 資 金 協 力 ( 緑 の 募 金 な ど )
?
『
? ?
?
? ?
? ? ?
?
?
d. ~~;:三 11\三一言語 ;i  ;i ;i:J r-
g
- 0  
問 6 ( 回 答 票 5) 森 の は た ら き の 1 つ に 木 材 生 産 が あ り ま す 。 木 を 切 る こ と に よ っ て 森 の 景 観 は 変 わ り ま す が 、 時 間 が
た て ば 元 に も ど り ま す 。 あ な た は 、 仮 に 朱 鞠 内 湖 周 辺 の 森 で 木 を 切 っ た あ と 何 年 く ら い で 景 観 が 元 に も ど ‘ っ て
ほ し い と 思 い ま す か 。 次 の 中 か ら l つ だ け お 選 び く だ さ い 。
10 年 未 満
2  10 年以上~20 年未満
3  20 年以上~30 年未満
4  30 年以上~40 年未満
5  40 年以上~50 年未満
6  50 年 以 上
9  わ か ら な い
o  そ の 他
7  景 観 は 変 わ っ て ほ し く な い
3  
朱鞠内湖周辺についての関心事調査
問7 (回答票6)朱鞠内湖周辺の田や畑や牧場への関心についておうかがいします。
回や畑や牧場には、さまざまなはたらきがあります。あなたは、次にあげる回や畑や牧場のはたらきにどれくら
い関心がありますか。【aから fまで 1つずつ聞く】
(1)米・そばなどの穀物生産
????????
?っ??????
???
2 341 9 0 
(2)野菜 ・果物の生産 2 341 9 0 
??????
???
?
???
????
し、 し、 し、
り)乳製品 ・食肉の生産 ; 1 j 2 j 3 : 4 | 9 ; o ; 
は)風景やレクリエーシヨンの場の創出 ; 1 j 2 j 3j 4 1 9 ; o : 
(5)竺竺字三竺ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー-j
(6)植物や動物の住みか
?
?
?《
?
? ?? ? ?? ?
問 8(1) (回答票7)先ほどあげた田や畑や牧場がもっているはたらきの中で、あなたがもっとも関心が高いものはど
れですか。この中から 1つだけお選びください。
米・そばなどの穀物生産
2 野菜 ・果物の生産
3 乳製品 ・食肉の生産
4 風景やレクリエーションの場の倉Ij出
5 水や土壌の保全
6 植物や動物の住みか
9 
0 
(2) (回答票7)では、2番目に関心が高いものはどれですか。
米 ・そばなどの穀物生産
2 野菜・果物の生産
3 乳製品 ・食肉の生産
4 風景やレクリエーションの場の創出
5 水や土壌の保全
わからない
その他
6 植物や動物の住みか
9 
o 
わからない
その他
4 
朱 鞠 内 湖 周 辺 に つ い て の 関 心 事 調 査
問 9 ( 回 答 票 8) あ な た は 、 お 仕 事 以 外 で 朱 鞠 内 湖 周 辺 の 田 や 畑 や 牧 場 へ 出 か け て 、 次 の よ う な 活 動 を し て い ま す か 。
最 近 の 5 、 6 年 に つ い て お 答 え く だ さ い 。 【 a か ら d ま で 1 つ ず つ 聞 く 】
月
1  
回
以
上
a. 農 業 体 験 ( 田 植 え 、 稲 刈 り 、 い も 掘 り 、 く だ も の 狩 り 、
乳 し ぼ り な ど
年 年
数 1  
回
回
く く
ら
ら
し、 し、
数
年
1  
度
く
ら
し、
し
た
、，
」
と
lま
な
し、
わ
カ当
ら l そ
な ! の
い : 他
2  3  4  5  I 9  0  
b. 散 歩 2  3 4 5  9  0  
C. 植 物 や 動 物 の 採 集 ・ 捕 獲 2  3  4  5  1 9 0  
d. 自 然 の 観 察 ・ 調 査 、 学 習 会 へ の 参 加 1  2  3 4 5  1 9 0  
5  
朱鞠内湖周辺についての関心事調査
間 10 (回答票9]朱鞠内湖やその周辺の川の関心についておうかがいします。
川や湖には、さまざまなはたらきがあります。あなたは、次にあげる川や湖のはたらきにどれくらい関心があり
ますか。【(1)から (6)まで 1つずつ聞く】
????????
???????
????????
?っ???????
???
?????
(1)生活用水などの水資源
i --1--T -; -T -~-T -~-l-~- T -~1
ω工業用水農業用水などの水資源 j 1 i 2 ; 3 j 41 9 j o ( 
???
?
? ?
?????? 『
?
? 『 ? ? 『
?
?
?
?
?
? ?
?
? ?
?
? ?
? ? ??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
???? ?? ??????
?
???
? ??? ?? ?? ????
?
??
(6) !i:l品目ぷふん (Ljijijir-~---r-~---
問 1 (1) (回答票 10]先ほどあげた川|や湖がもっているはたらきの中で、あなたがもっとも関心が高いものはどれで
すか。この中から 1つだけお選びください。
生活用水などの水資源
2 工業用水 ・農業用水などの水資源
3 ) 1や湖における水産業
6 自浄作用による水質浄化
4 風景やレクリエーションの場の創出 9 
0 
わからない
5 植物や動物の住みか その他
(2) (回答票 10]では、2番目に関心が高いものはどれですか。
生活用水などの水資源
2 工業用水 ・農業用水などの水資源
3 川|や湖における水産業
6 自浄作用による水質浄化
4 風景やレクリエーションの場の創出 9 
o 
わからない
5 植物や動物の住みか その他
6 
朱 鞠 内 湖 周 辺 に つ い て の 関 心 事 調 査
問 12 ( 回 答 票 11] あ な た は 、 お 仕 事 以 外 で 朱 鞠 内 湖 や そ の 周 辺 の ) 1 へ 出 か け て 、 次 の よ う な 活 動 を し て い ま す か 。 最
近 の 5 、 6 年 に つ い て お 答 え く だ さ い 。 【 a か ら e ま で 1 つ ず つ 聞 く 】
? ?
?
? ? ?
数
年 年 年
し
た
数 1  1  
、F
」
回 回
度 と
く く く
lま
ら ら ら
な
し、 し、 し、
? ? ? ?
? ? ?
し、 し、
RFPJ!??T竺 円 、 二 l手竺 T i
b . 川 辺 や 湖 岸 で の 散 歩 ・ ジ ョ ギ ン グ
? ??
?
?
?
? ??
9  0  
c  キ ャ ン プ バ ー ベ キ ュ ー :  1  l  j  J  3  1  4  i  5  |  9 i  o  
2  3 4 5  
:i;=:i  1 J  j5 r--~- --~ -
d. 植 物 や 動 物 の 採 集 ・ 捕 獲 ( 魚 つ り な ど )
e .  自 然 の 観 察 ・ 調 査 、 学 習 会 へ の 参 加
9  0  
問 13 ( 回 答 票 12) 川 や 湖 を ま も る た め に 、 さ ま ざ ま な 活 動 が お こ な わ れ て い ま す 。 も し 朱 鞠 内 湖 や そ の 周 辺 の 川 で 、
次 の よ う な 活 動 が お こ な わ れ る と す れ ば 、 あ な た は 参 加 し て み た い と 思 い ま す か 。 ( す で に 活 動 さ れ て い る 場 合
は 、 こ れ か ら も 参 加 し て み た し 、 か ど う か に つ い て お 答 え く だ さ い 。 ) 【 a か ら d ま で 1 つ ず つ 聞 く 】
a  水 辺 の 美 化 活 動 ( ゴ ミ ひ ろ い 水 質 浄 化 な ど 0- -~ -: --~ -r--;  - T- -~-- -r-~--- 1- -~--1 
b. 外 来 魚 の 駆 除 活 動 2  3  4  I  9  0  
C. 水 質 ・ 生 物 調 査 活 動 :  1  2 :  3  4  I  9  0  
d. 川 | や 湖 に つ い て の 学 習 会 2  3  4  I  9  :  0  
ま
あ
てコ
ま た
機 り く
d z h  
参 参
カ2
力日 力日
あ
し し
ぜ れ
て て
ひ lま
み
み
参 参 た た
力日
加
し、 し、
し
し
と と
て
て
'回e日
' 国"、
み
み
わ
わ
た た な な
し、
し、
し、 し、
'  
? ? ?
? ? ? ? ?
問 14 ( 別 紙 に 選 択 肢 〕 先 ほ ど 、 問 3 、 問 8 、 問 1 で 、 森 、 田 畑 、 湖 の は た ら き で 関 心 が 高 い 項 目 を お 答 え い た だ き
ま し た 。 そ れ ぞ れ の 最 も 関 心 が 高 か っ た 項 目 に 、 さ ら に 順 番 づ け を す る と し た ら 、 ど の よ う に な り ま す か 。
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問 15(1) [回答票 13)あなたは、朱鞠内湖周辺の森を見たり、そこへ行った時に、気持ちのやすらぎや自然のすば
らしさを感じたことがありますか。
2 
感じたことがある
【(2)へ】
感じたことはない
【問 16へ】
【(1)で r1感じたことがあるJの方へ】
(2) それはどのような場所ですか。
ヒ
99 わからない
【全員の方に】
9 
わからない
o 
その他
問 16(1) [回答票 13)では、朱鞠内湖周辺の田や畑や牧場で、気持ちのやすらぎや自然のすばらしさを感じたこと
はありますか。
感じたことがある
【(2)へ】
2 
感じたことはない
【問 17へ】
【(1)で r1感じたことがある」の方へ】
(2) それはどのような場所ですか。
「99 わからない
【全員の方に】
9 
わからない
問17(1) [回答票 13)朱鞠内湖やその周辺の川については、どうですか。
感じたことがある
【(2)へ】
2 
感じたことはない
【問 18へ】
【(1)で r1感じたことがある』の方へ】
(2) それはどのような場所ですか。
「99 わからない
8 
9 
わからない
o 
その他
o 
その他
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【 全 員 の 方 に 】
問 18 (1) ( 回 答 票 15) あ な た は 、 朱 鞠 内 湖 周 辺 の 森 に つ い て 、 こ の 1 年 く ら い の あ い だ に 誰 か と 話 を し ま し た か 。
話 を し た こ と が あ る
【 (2) へ】
2  
話 を し た こ と は な い
【問 19 へ】
【(1)で r1 話 を し た こ と が あ る 」 の 方 へ 】
(2) そ れ は 誰 で す か 。 ( ど ん な 話 で す か 。 )
ヒ
9  わ か ら な い
【 全 員 の 方 に 】
9  
わ か ら な い
o  
そ の 他
問 19 (1) ( 回 答 票 15) 朱 鞠 内 湖 周 辺 の 田 や 畑 や 牧 場 に つ い て 、 こ の 1 年 く ら い の あ い だ に 誰 か と 話 を し ま し た か 。
話 ? を し た こ と が あ る
【 (2) へ】
2  
話 を し た こ と は な い
【問 20 へ】
【(1)で r1 話 を し た こ と が あ る 」 の 方 へ 】
(2) そ れ は 誰 で す か 。
ヒ
99 わ か ら な い
【 全 員 の 方 に 】
9  
0  
わ か ら な い
そ の 他
問 20 (1) ( 回 答 票 15) 朱 鞠 内 湖 や そ の 周 辺 の 川 に つ い て 、 こ の l 年 く ら い の あ い だ に 誰 か と 話 を し ま し た か 。
話 を し た こ と が あ る
【 (2) へ】
2  
話 を し た こ と は な い
【問 21 へ】
【 (1 ) で r1 話 を し た こ と が あ る 」 の 方 へ 】
(2) そ れ は 誰 で す か 。
「
99 わ か ら な い
9  o  
わ か ら な い そ の 他
9  
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【全員の方に】
問21(1) (回答票 15)では、地球の環境については、どうですか。
言活をしたことがある
【(2)へ】
2 
話をしたことはない
【問22へ】
【(1)で r1話をしたことがある』の方へ】
(2) それは誰ですか。
r 
99 わからない
9 
わからない
ここからは、朱鞠内湖周辺ではなく、環境一般への関心についておたずねします
o 
その他
問22 (回答票14)J 1の上流から海までをひとつの流域として考えた場合、上流の人々は、下流の環境に対して配慮、が
必要だと思いますか。あなたの考えに近いものを、この中から lつだけお選びください。
おおいに配慮、
すべきである
2 
ある程度配慮、
すべきである
3 
あまり配慮する
必要はない
4 
まったく配慮
する必要はない
9 
わからない
o 
その他
問23 (回答票 14)では、水を使う下流の人々も、上流の環境を守るために協力などの配慮、を行うべきだと思いますか。
あなたの考えに近いものを、この中から 1つだけお選びください。
おおいに配慮、
すべきである
2 
ある程度配慮
すべきである
3 
あまり配慮する
必要はない
4 
まったく配慮
する必要はない
9 o 
わからない その他
問24 (回答票 16)おもにどんなところから知識や情報を手に入れていますか。次の中から、あてはまるものを旦三2
でもお選びください。【M.A.】
本・雑誌 ・新聞 6 まわりの人たちからの口コミ
2 テレビ ・ラジオ 7 国や地方自治体の広報
3 インターネット 8 実際の体験から
4 シンポジウムや講演会 9 その他[具体的に記入
5 学校教育 9 わからない
10 
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問 25 ( 回 答 票 17) あ な た は 、 次 に あ げ る よ う な 地 球 環 境 の 問 題 に 、 ど れ く ら い 関 心 が あ り ま す か 。 【 a か ら i ま で 1
つ ず つ 聞 く 】
a. 地 球 温 暖 化
? ?
? ?
?
? ?
?
? ? ?
? ? ? ? ?
?
?
? ?
?
? ?
? っ ? ? ? ? ? ? ?
?
?
? ? ? ?
?
? ? ?
?
?
? ? ? ?
? ? ?
?
? ? ?
?
?
? ? ? ?
?
? ? ?
?
?
b. オ ゾ ン 層 の 破 壊
?
•  •  
•  
•  •  
•  
•  
•  •  •  •  •  •  •  
? ?
?
? ?? ?
? ?? ?
C . 酸 性 雨
?
? ?
? 《
?
? ? ? ?? ?
2  3  4  
9  0  
d. 森 林 の 消 失
e. 砂 漠 化
ー - - + ー ー ー ー ー -4-ー ー ー ー ー
f . 海 洋 汚 染
? ?
• • •  
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  
?
? ?
?
?
? ? ? ?? ?
g. 生 物 多 様 性 の 減 少 2  3  4  
? ?
?
?
h. 廃 棄 物 の 越 境 移 動
2  3  4  
?
?
? ?
i. 遺 伝 子 組 み 換 え
問 26 人 間 と 環 境 と の 関 係 に つ い て 、 次 の よ う な A と B と い う 2 つ の 意 見 が あ り ま す 。 (1) '" (4) の そ れ ぞ れ に つ い
て 、 あ な た の 考 え に 近 い も の は ど ち ら で す か 。 【 ( 1 ) か ら (4) ま で 1 つ ず つ 聞 く 】
ど
ど t
A  A ち
B ち : B  
の
の ら の ら :
の
ニ，Etz 、-
意 か 意 か ;
ニsEtz 、-
わ
見
見 と
見 と :
見
カミ
に し 、 lこ し 、 :
ら
そ
近
近 え 近 え :
近
な
の
し、
し、 lま し 、 ば ;
し、 し、
他
ー ー ー ー ー ー - . . . - - - ー ゅ ー - - 炉 ー ー ー ー ー ー -~-ー ー ー ー ー 単 品・ ーー ー・ ー ー ー ・ - - ー 句 - - ，
(1 ) ( 回 答 票 18) A : 環 境 を ま も る た め に は 、 人 間 活 動 を 多 少 制 限 し :
て も や む を え な い
B : 環 境 を ま も る た め で あ っ て も 、 人 間 活 動 は 制 限 :
2 3 4  9  0  
(2)( 回 答 票 19) A : 人 聞 が 幸 福 に な る た め に は 、 自 然 に 従 わ な け れ
し な い ほ う が よ い
ば な ら な い
B : 人 聞 が 幸 福 に な る た め に は 、 自 然 を 征 服 し て い
2  3  
4  
9  o  
か な け れ ば な ら な い
(3)( 回 答 票 20) A : 科 学 技 術 の 発 達 に よ っ て ほ と ん ど の 環 境 問 題 は j
解 決 で き る
(4 )( 回 答 票 21)
A : 経 済 成 長 よ り も 、 環 境 保 全 を 優 先 す る べ き だ .  I  
2  3  4  I  9  0  
B : 環 境 保 全 よ り も 、 経 済 成 長 を 優 先 す る べ き だ :  
B : 科 学 技 術 が ど れ だ け 発 達 し で も 、 解 決 で き な い :
環 境 問 題 も あ る
2  
3  4  9  o  
ー ー ー ー ー ・ ー ， ー ー ー ー ー ー ー ー ー
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問27 (回答票22]あなたは、日常生活の中で次にあげるような行動をおこなっていますか。それぞれの行動について
お答えください。 【aから fまで 1つずつ聞く】
と
い;き:め l ま
つ ; ど:つ;つ
も:き:た:た |わ
し:し:に ; く |か
て:て:し:し | ら:そ
い:い:な:な |な;の;
る:る:ぃ:い |い l 他
a. リサイクルのためにゴミを分別する 2 3 4 I 9 0 
b. 省エネをこころがける 2 3 4 I 9 0 
c. 節水をこころがける 2 3 4 I 9 0 
d. 環境に配慮した製品を購入する 2 3 4 I 9 0 
・4-------4-ーー ーーー--，---ー ーー イーーー ーーー ー -+ーーーーー-~- ---
e. 有機栽培 ・無農薬作物を購入する 2 3 4 I 9 0 
f. 汚れた生活排水をなるべく出さない : 2 3 4 I 9 0 
問 28 (回答票 23]次にあげる a.'"'"d.のような生き方は、あなたにとってどれくらいあてはまりますか。それぞれに
ついてお答えください。 【aから dまで 1つずつ聞く】
ま
あ:つ
ま;た
り:く
よ:や iあ:あ
く:ゃ:て;て
あ;あ:は;は |わ
て:て:ま:ま |か
は;は;ら;ら | ら;そ
ま:ま:な :な |な l の
る jる jぃ jぃ |い(他
a 自分の仕事のために、家庭や私生活を犠牲にしているこ: | 
2 3 4 190 
とがおおい ・ ・ | 
b 仕事 ・家庭のほかに、心のよりどころとなるようなライ . I 
2 3 4 190 
フワークや趣味をもっている
c. 将来のために節約 ・努力するよりも、今の自分の人生を
2 3 4 190 
楽しむようにしている | 
d. 人とのつきあいや人間関係をはばひろくするようにし
1234I 9 0 
ている
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問 29 ( 回 答 票 24) あ な た の 生 活 に つ い て お き き し ま す 。 ひ と く ち に 言 っ て 、 あ な た は 今 の 生 活 に 満 足 し て い ま す か 。
そ れ と も 不 満 が あ り ま す か 。
満 足 し て い る
2  
ど ち ら カ ミ と い え lま
満 足 し て い る
3  
ど ち ら か と い え ば
不 満 で あ る
4  
不 満 で あ る
9  
わ か ら な い
0  
そ の 他
問 30 ( 回 答 票 25) か り に 、 現 在 の 日 本 社 会 全 体 を 、 こ こ に か い て あ る よ う に 5 つ の 層 に わ け る と す れ ば 、 あ な た の ご
家 庭 は 、 こ の ど れ に 入 る と 思 い ま す か 。
上
2  
中 の 上
3  
中 の 中
4  
中 の 下
?
?
9  
わ か ら な い
o  
そ の 他
間 31 ( 回 答 票 26) あ な た は 、 お 住 ま い の 近 く の 環 境 に つ い て 、 全 体 と し て 満 足 し て い ま す か 。 そ れ と も 不 満 が あ り ま
す か 。
満 足 し て い る
2  
ど ち ら か と い え ば
満 足 し て い る
3  
ど ち ら か と い え ば
不 満 で あ る
4  
不 満 で あ る
9  o  
そ の 他わ か ら な い
こ こ か ら は 、 再 び 朱 鞠 肉 湖 周 辺 の 環 境 に つ い て お た ず ね し ま す
問 32 朱 鞠 内 湖 周 辺 の 環 境 で 、 昔 と 比 べ て 変 わ っ た こ と は あ り ま す か ? 居 住 年 数 が 短 い 人 は 、 そ の よ う な 話 を 聞 い た
こ と が あ る カ ミ )
記 入 :
99 わ か ら な い
問 3 (1) あ な た は 、 朱 鞠 内 湖 周 辺 の 森 に つ い て 、 ど の よ う な イ メ ー ジ を も っ て い ま す か 。 思 い う か ん だ も の を 2 つ
ま で 、 何 で も ご 自 由 に お 答 え く だ さ い 。
ヒ
?
?
9  わ か ら な い 9  わ か ら な い
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(2) では、朱鞠内湖やその周辺の川について、どのようなイメージをもっていますか。 2つまでお答えください。
ヒ ??
9 わからない 9 わからない
問34 朱鞠内湖周辺の環境で、一番なくなってほしくないものは何ですか?具体的に)
記入:
99 わからない
問35 (1) あなたは、朱鞠内湖周辺について、どうなって欲しいと思し、ますか。
記入:
99 わからない
(2) そうするためには、どのようにすればよいと思いますか。また、そのようになった場合、
朱鞠内湖周辺の環境にどのような影響があると思いますか。
あるいは、
記入:
99 わからない
ご意見をおうかがいするのはこれでおわりですが、この結果を統計的に分析するために、最後にあなたご自身やご家族
のことについて、すこしおたずねします。
14 
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問 36 (1) あ な た は 、 男 性 で す か 、 女 性 で す か 。
男 性
2  女 性
(2) あ な た は 、 い ま 、 満 何 歳 で し ょ う か 。
満 | ( | 歳
問 37 ( 回 答 票 27) あ な た が 最 後 に い ら っ し ゃ っ た 学 校 ( 中 退 も ふ く む ) は 、 次 の 中 の ど れ で す か 。 l つ だ け お 選 び く
だ さ い 。 現 在 学 生 の 方 は 在 籍 中 の 学 校 を お 答 え く だ さ い 。
1  小 学 校 ( I日 制 尋 常 小 学 校 も ふ く む )
2  中 学 校 ( I日 制 高 等 小 学 校 も ふ く む )
3  高 校 ( 旧 制 中 学 校 も ふ く む )
4  専 門 学 校 ( 高 校 卒 業 後 入 学 し た も の )
5  短 大 ・ 高 専 ( I日 制 高 等 学 校 も ふ く む )
6  大 学 ( 大 学 院 も ふ く む )
7  そ の 他 〔 記 入 :
9  わ か ら な い
問 38 あ な た は 現 在 、 お 仕 事 に つ い て お ら れ ま す か 。 お 仕 事 を な さ っ て い る 方 は 、 ど の よ う な お 仕 事 を な さ っ て い る
か わ か る よ う に 、 仕 事 の 内 容 を 具 体 的 に お 教 え く だ さ い 。
記 入 :
99 わ か ら な い
[分 類 例 : 調 査 対 象 者 に は 提 示 し な い 1
1  農 業 ( 林 業 を の ぞ く 5
2  林 業 6  
3  漁 業 7  
4  専 門 職 ( 教 員 、 医 者 な ど 8
会 社 ・ 団 体 の 役 員
事 務 系 の 勤 め 人 ・ 自 営 業
販 売 系 の 勤 め 人 ・ 自 営 業
作 業 系 の 勤 め 人 ・ 自 営 業
? ? ???
?
問 39 同 居 さ れ て い る ご 家 族 に 、 中 学 生 以 下 の お 子 さ ん や お 孫 さ ん は 何 人 い ら っ し ゃ い ま す か 。
| ( | 人
99 わ か ら な い
1 5  
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問40 (回答票28)ご家族全員(世帯)の税込みの年収を合わせると、次の中のどれに近いですか。
300万円未満 9 わからない
2 300'"'-'600万円未満
3 600'"'-'900万円未満
4 900万円以上
以上でおわりです。最後までご協力していただき、ありがとうございました。
16 
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資 料 2
平 成 19 年 10 月 2 6 日
「 朱 鞠 内 湖 周 辺 の 自 然 環 境 に 関 す る 意 識 調 査 j へ の ご 協 力 の お 願 い
拝 啓
秋 冷 の 候 み な さ ま に は ま す ま す ご 健 勝 の こ と と 思 い ま す 。
さ て 、 私 ど も は 、 朱 鞠 内 湖 や 、 そ の 周 辺 の 森 、 川 、 湖 の 自 然 環 境 を ど の よ う に 守 り 、
ま た ど の よ う に 利 用 し て い く の が 望 ま し い か に つ い て 、 み な さ ま の ご 意 見 を お た ず ね
す る 目 的 で 、 こ の 調 査 を 企 画 し ま し た 。 学 術 研 究 が 目 的 の 調 査 で あ り 、 現 在 計 画 中 、
あ る い は 実 施 さ れ て い る 環 境 施 策 に 関 連 し た 調 査 で は あ り ま せ ん 。
突 然 の お 願 い で 恐 縮 で ご ざ い ま す が 、 こ の 用 紙 を お 読 み の 上 、 同 封 の 質 問 冊 子 に ご
回 答 い た だ け れ ば 幸 い で す 。
。 こ の 調 査 で は 、 2 0 才 以 上 8 0 才 未 満 の 方 を 対 象 者 と し て 選 ぶ た め 、 住 民 基 本 台 帳
か ら 、 必 要 な 個 人 情 報 ( お 名 前 ・ ご 住 所 ・ 生 年 月 日 ) を 閲 覧 い た し ま し た 。 閲 覧
は 、 幌 加 内 町 役 場 に 学 術 調 査 目 的 で あ る こ と を 明 記 し て 申 請 し 、 許 可 を 得 ま し た 。
。 あ な た に ご 協 力 を お 願 い し た の は 、 台 帳 か ら 無 作 為 に 選 ん だ 結 果 で あ り 、 ま っ た
く 他 意 は あ り ま せ ん 。 あ な た の 個 人 情 報 は 、 こ の 調 査 に 必 要 な 限 り に の み 使 用 し 、
そ の 他 の 目 的 に 利 用 し た り 、 第 三 者 に 開 示 す る こ と は 絶 対 に あ り ま せ ん 。 ま た 、
調 査 終 了 後 に 、 個 人 情 報 は 破 棄 い た し ま す 。
。 ご 回 答 の 内 容 に 関 し て は 、 私 ど も の 学 術 研 究 活 動 に の み 利 用 し 、 そ の 他 の 目 的 の
た め に は 使 用 い た し ま せ ん 。 ま た 、 回 答 い た だ い た 結 果 は 統 計 的 に 処 理 さ れ 、 あ
な た の お 名 前 が 出 る こ と は い っ さ い あ り ま せ ん 。
お 忙 し い と は 存 じ ま す が 、 調 査 の 趣 旨 を ご 理 解 の う え 、 ご 協 力 く だ さ い ま す よ う 重
ね て お 願 い 申 し 上 げ ま す 。
敬 具
調 査 主 体 : 京 都 大 学 大 学 院 人 間 ・ 環 境 学 研 究 科 准 教 授 永 田 素 彦
三 重 大 学 大 学 院 人 文 社 会 科 学 研 究 科 修 士 2 年 大 川 智 船
ご 不 明 の 点 は 、 下 記 ま で お 問 い 合 わ せ 下 さ い 。
住 所 : 干 606-8501 京 都 市 左 京 区 吉 田 二 本 松 町 ( 京 都 大 学 )
電 話 0 5 9・ 231 ・ 9 7 0 0 ( 三 重 大 学 ・ 大 川 火 曜 日 ~ 金 曜 日 )
電 子 メ ー ル motohiko.nagata@at8.ecs.kyoto-u.acjp ( 永 田 )
1  0 6 M 2 0 1  @m.mie-u.acjp (大 JI )
ご協力いただく内容とお願い
お送りしたのは、以下の4点です。
1. この用紙
2. r同封のアンケートにご協力くださいJ(森谷町長より)
3. 質問冊子 (20ページ)
4. 質問冊子返送用の封筒
回答は、質問冊子に直接お書きください。
。返送方法 :
回答を記入された質問冊子は、同封の封筒に三つ折にして入れて封をし、お近くの
ポストにご投函ください。
返信用封筒は郵便局より受取人払いの指定を受けており、切手は不要です。バーコ
ードが印刷されていますが、受取人払いの処理に必要なものです。回答者を特定する
ためのものではありませんので、消したり汚したりしないようお願いします。
?????????
。
三つ折にして
お近くのポストヘ
切手は不要です
封筒は、シール方式です。裏紙をはが
して封をしてください。
まことに勝手ながら、
平成 19年 11月9日(金)までに、ポストヘご投函ください。
2 
! こ の 調 査 に つ い て も う 少 し 説 明 し ま す |
・ 調 査 主 体 は ?
こ の 調 査 は 、 総 合 地 球 環 境 学 研 究 所 で お こ な っ て い る 研 究 プ ロ ジ ェ ク ト 「 流 域
環 境 の 質 と 環 境 意 識 の 関 係 解 明 J (Web ペ ー ジ http://www.chikyu.ac.jp/idea)
の 一 環 と し て 行 う も の で す 。
今 回 、 こ の 調 査 を 企 画 し た 永 田 素 彦 ( 京 都 大 学 ) と 大 川 智 船 ( 三 重 大 学 ) は 、
こ の プ ロ ジ ェ ク ト の メ ン バ ー と し て 研 究 活 動 を 行 っ て い ま す 。
「 総 合 地 球 環 境 学 研 究 所 ( 地 疎 研 )J は 、 国 ( 文 部 科 学 省 ) が 股 立 し た 地 球 環 境
に 関 す る 学 術 研 究 を 専 門 と す る 研 究 所 で す 。
総 合 地 球 環 境 学 研 究 所 は 、 平 成 13 年 度 に 文 部 科 学 省 に よ っ て 設 立 さ れ た 新 し い
国 立 研 究 所 で す 。 国 立 大 学 法 人 法 に も と づ き 、 平 成 16 年 4 月 に 法 人 化 さ れ 、 現 在
は 「 大 学 共 同 利 用 機 関 法 人 人 間 文 化 研 究 機 構 」 に 所 属 し て い ま す 。 こ の 人 間 文 化
研 究 機 構 に は 、 地 球 研 の ほ か 、 国 立 歴 史 民 俗 博 物 館 ( 千 葉 県 佐 倉 市 ) 、 国 文 学 研 究
資 料 館 ( 東 京 都 品 川 区 ) 、 国 際 日 本 文 化 研 究 セ ン タ ー ( 京 都 府 京 都 市 ) 、 国 立 民 族 学
博 物 館 ( 大 阪 府 吹 田 市 ) が 所 属 し て い ま す 。
調 査 の 目 的 は ?
私 た ち は 、 森 か ら 様 々 な 資 源 や 恩 恵 を 受 け て 生 き て い ま す 。 森 の 木 を 切 ら ず
に 、 生 き て い く こ と は で き な い で し ょ う 。 ま た 、 将 来 に わ た っ て 森 の 環 境 を 保 全
し て い く に は 、 適 切 な 方 法 で 森 の 木 を 切 り な が ら 手 入 れ を す る 必 要 が あ り ま す 。
し か し 、 森 へ の 手 入 れ は 、 周 囲 の 環 境 に 少 な か ら ぬ 影 響 を お よ ぽ す 場 合 が あ
り ま す 。 で す か ら 、 そ の 影 響 も ふ ま え た 上 で 、 よ り よ い 森 の 利 用 方 法 を 考 え る 必
要 が あ り ま す 。
そ こ で 、 朱 鞠 内 湖 周 辺 で 森 へ の 手 入 れ ( 木 を 切 る こ と を 含 む ) を 行 う こ と が
森 と 川 や 湖 に お よ ぼ す と 予 想 さ れ る 環 境 影 響 に つ い て 、 み な さ ん の ご 意 見 を お 聞
き し た い と 思 い ま す 。 ま た 、 朱 鞠 内 湖 周 辺 の 自 然 環 境 や ご 自 身 の 生 活 な ど に つ い
て の ご 意 見 も あ わ せ て お た ず ね し ま す 。
次 ペ ー ジ に 、 平 成 18 年 9 月 2 3 日 、『 毎 日 新 聞 』 京 都 版 に 掲 載 さ れ た 吉 岡 崇 仁 ( 当
時 、 地 球 研 研 究 部 助 教 授 ・ 当 研 究 プ ロ ジ ェ ク ト リ ー ダ ー 。 現 在 、 京 都 大 学 フ ィ ー ル ド
科 学 教 育 研 究 セ ン タ ー 教 授 ) の 記 事 を 転 載 し ま し た 。 プ ロ ジ ェ ク ト の 背 景 と な る 考 え
か た に つ い て 述 べ た も の で す 。 ご 笑 覧 い た だ け れ ば 幸 い で す 。
3  
毎日新聞(京都版)
第3ページ
質 問 冊 子
「 朱 鞠 内 湖 周 辺 の 自 然 環 境 に 関 す る 意 識 調 査 」
平 成 19 年 10 月
調 査 主 体 : 京 都 大 学 大 学 院 人 間 ・ 環 境 学 研 究 科
准 教 授 永 田 素 彦
三 重 大 学 大 学 院 人 文 社 会 科 学 研 究 科
修 士 2 年 大 川 智 船
ま ず 、 ご 確 認 く だ さ い
お 住 ま い の 地 域 を つ ぎ の 中 か ら 一 つ だ け 選 ん で O で 囲 ん で く だ さ い 。
調 査 上 の 重 要 な 項 目 で す の で 、 必 ず ご 記 入 下 さ い 。
雨 煙 内
共 栄 新 成 生
添 牛 肉
北 星
雨 煙 別
下 幌 加 内 親 和
清 月
幌 加 内
大 曲
朱 鞠 内 政 和 第 一
東 栄
母 子 里
長 留 内 振 興
政 和 第 二
沼 牛
弥 運 内
上 幌 加 内 新 富 政 和 第
平 和
こ の 中 に は
無 い
ご 返 送 に つ い て
回 答 い た だ い た 冊 子 は 、 ご 面 倒 で す が 、 同 封 の 返 信 用 封 筒 に 三 つ 折 に し て 入 れ て 、
平 成 19 年 1 月 9 日 ( 金 ) ま で に お 近 く の ポ ス ト に ご 投 函 く だ さ い ( 切 手 不 要 ) 。
ご 返 送 の お 願 い は 、 こ の 冊 子 の 20 ペ ー ジ の ほ か 、 別 紙 『 朱 鞠 内 湖 周 辺 の 自 然 環 境 に 関 す る 意 識
調 査 」 へ の ご 協 力 の お 願 い の 2 ペ ー ジ に も 記 載 し て い ま す 。
1  
ご記入上のお願い
1. 回答は、ご本人(封筒の宛名のかた)がご自身の意見でご記入ください。
2. どうしても答えたくない質問がある場合には、その質問をとばしてつぎの質問
にうつっていただいても結構です。
3. 質問への回答方法は、ほとんどが選択式になっています。あてはまると思う番号
|こOをつけてください。
【回答例】 ① 2 
はい いいえ
4. 黒の鉛筆やボールペンなどで、はっきりとご記入をお願いします。
問 1 あなたは、朱鞠内湖へ行ったことがありますか。つぎの中から、あてはまるものの
番号にひとつだけOをつけてください。
ほぼ毎日
行っている
2 
月に
数回程度
3 
年に
数回程度
4 5 
1、2回 行ったことは
行ったことが ない
ある程度
問 2 あなたは、朱鞠内湖周辺の自然環境について、全体として満足していますか。それ
とも不満ですか。つぎの中から、あてはまるものの番号にひとつだけOをつけてくださ
し、。
満足
2 
どちらかと
いえば満足
3 
どちらとも
いえない
2 
4 
どちらかと
いえば不満
5 
不満
間 3 子 ど も の こ ろ (15 歳 ま で の あ い だ ) の お 住 ま い か ら 、 も っ と も 近 い 森 ま で 、 ど れ く
ら い の 距 離 が あ り ま し た か 。 子 ど も の こ ろ を 思 い 出 し て お 答 え く だ さ い の ま た JIIや 湖 、
回 や 畑 に つ い て は ど う で し ょ う か 。 そ れ ぞ れ に つ い て 、 つ ぎ の 中 か ら あ て は ま る も の の
番 号 に ひ と つ だ け O を つ け て く だ さ い 。
200m 以 内 1km 以 内
徒 歩 3 分 徒 歩 15 分
4km 以 内 10km 未 満 10km 以 上
わ か ら な い
| ( ア )
森
2  3  4  5  6  
川 や 湖 2  
3  
4  
5  6  
[ J ウ )
田 や 畑
2  3  4  5  6  
... . . ... . . ー ・・ー . . ... . .......・ーー ー・ ・
ー ・ ・・ーー ー ・ ・ーー ・... - ー ・ ・ ー ・ ー ー ー ・ ーー ・ー ・ ・ ・ ・ ・ ー ー ・ ー ー ・ ー ・ ・ ー ー ・ ・ ー ・ . . ー ・ ー . . . . . . . . ー ー ー ・ ー ー ・ ー ・ ー ー ・ ー ー ・ ・ ・・ー ・ ・ ー ー ・ ー ー
問 4 あ な た の 現 在 の お 住 ま い か ら 、 ど れ く ら い の 距 離 に 森 が あ れ ば 「 身 近 」 と 感 じ ま す
か 。 実 際 に あ る か ど う か に か か わ ら ず お 答 え く だ さ い 。 ま た 、 川 や 湖 、 田 や 畑 に つ い て
は ど う で す か 。 そ れ ぞ れ に つ い て 、 あ な た の 感 覚 に も っ と も 近 い も の の 番 号 に ひ と つ だ
け O を つ け て く だ さ い 。
200m 以 内
1km 以 内
4km 以 内 10km 未 満 10km 以 上
わ か ら な い
徒 歩 3 分 徒 歩 15 分
| ( ア )
森 2  3  4  5  6  
川 や 湖
2  3  4  5  6  
田 や 畑
2  3  4  5  6  
問 5 あ な た は 、 約 3 0 年 後 の 朱 鞠 内 湖 周 辺 の 森 に 関 心 が あ り ま す か 。 そ れ と も 、 あ り ま せ
ん か 。 ま た 、 朱 鞠 内 湖 や 周 囲 の 川 に つ い て は ど う で し ょ う か 。 そ れ ぞ れ に つ い て 、 も っ
と も 近 い も の の 番 号 に ひ と つ だ け O を つ け て く だ さ い 。
ど ち ら か ど ち ら ど ち ら か
あ る
と い え ば
と も
と い え ば
な い
わ か ら な い
あ る
い え な い な い
森
2  3  4  5  
6  
[ J イ ) 朱 鞠 内 湖
2  3  4  5  6  
)1 1  
2  3  
4  5  6  
3  
問6 環境をまもるために、さまざまな活動がおこなわれています。あなたは、つぎの(1)
- (4)にあげた活動への参加についてどのようにお考えですか。それぞれについて、
あなたの考えにもっとも近いものの番号にひとつだけOをつけてください。
(1) 森でのボランティア(植林、下草刈りなど)
1 2 
参加したいし 参加したいが
機会・余裕 機会・余裕
もある がない
3 
機会・余裕は
あるが参加
したくない
4 5 
機会・余裕が わからない
ないし参加も
したくない
(2) 川や湖でのボランティア(ゴミ拾いなど)
2 3 4 5 
参加したいし 参加したいが 機会・余裕は 機会・余裕が わからない
機会・余裕 機会・余裕 あるが参加 ないし参加も
もある がない したくない したくない
ー ー .ー.・ー.......・・ ...ー ・・ ...... 
(3) 田や畑でのボランティア(草刈りなど)
2 3 4 5 
参加したいし 参加したいが 機会・余裕は 機会・余裕が わからない
機会・余裕 機会・余裕 あるが参加 ないし参加も
もある がない したくない したくない
(4) 環境保全への資金協力(緑の募金などに寄付します)
2 3 4 5 
参加したいし 参加したいが 機会・余裕は 機会・余裕が わからない
機会・余裕 機会・余裕 あるが参加 ないし参加も
もある がない したくない したくない
. ー ー ・ー ー ・ー ー ・"・・ ー....ー・ .ー.ー・
問7 つぎにあげる環境をまもるための活動のなかに、あなたがこの 1年間に参加したも
のがありますか。参加した活動があればいくつでもOをつけてください。
1. 森でのボランティア 5. その他
2. 川や湖でのボランティア (具体的に:
3. 田や畑でのボランティア 6. 特にない
4. 環境保全への資金協力 7. わからない
4 
問 8 森 に は 、 木 材 な ど の 生 産 だ け で な く 、 災 害 防 止 や 水 質 浄 化 、 二 酸 化 炭 素 の 吸 収 に よ
る 地 球 温 暖 化 の 防 止 な ど 、 さ ま ざ ま な 働 き が あ り ま す 。 伐 採 な ど の 手 入 れ を せ ず 放 置 す
る こ と は 、 森 が も っ 働 き を 妨 げ る こ と も あ り 、 森 の 環 境 に と っ て よ い と は 限 り ま せ ん 。
あ な た は 、 朱 鞠 内 湖 周 辺 の 森 を 次 の ( 1 ) - - ( 3 ) の よ う な 目 的 で 伐 採 す る と し た ら 、
賛 成 で す か 、 そ れ と も 反 対 で す か 。 あ な た の 考 え に も っ と も 近 い も の の 番 号 に ひ と つ だ
立 Q を つ け て く だ さ い 。
※  実 際 に 朱 朝 内 湖 周 辺 の 森 芥 乞 伐 採 す と L計 画 が あ る わ け で は あ り ま せ ん 。 あ く ま で も 、
{&:O) 語 と し て お 答 え く だ さ い 。 な お 、 伐 採 の 対 象 地 と し て は 、 道 立 自 然 公 園 以 外 の 場 所 を
想 定 し て い ま す 。
(1) あ な た は 、 木 材 や 林 産 物 な ど の 森 林 資 源 を 利 用 す る た め に 、 朱 鞠 内 湖 周 辺 の 森 林 を
伐 採 す る こ と ( 伐 採 後 は 、 適 切 な 手 入 れ を す る こ と に し ま す ) に 賛 成 で す か 。 そ れ と も
反 対 で す か 。 つ ぎ の 中 か ら 、 あ な た の 考 え に も っ と も 近 い も の の 番 号 に ひ と つ だ け O を
つ け て く だ さ い 。
賛 成
2  
ど ち ら か と
い え ば 賛 成
3  
ど ち ら と も
い え な い
4  
ど ち ら か と
い え ば 反 対
5  
反 対
(2) あ な た は 、 森 林 環 境 を 保 全 す る た め に 、 朱 鞠 内 湖 周 辺 の 森 林 を 伐 採 す る こ と ( 伐 採
後 は 、 適 切 な 手 入 れ を す る こ と に し ま す ) に 賛 成 で す か 。 そ れ と も 反 対 で す か 。 つ ぎ の
中 か ら 、 あ な た の 考 え に も っ と も 近 い も の の 番 号 に ひ と つ だ け O を つ け て く だ さ い 。
賛 成
2  
ど ち ら か と
い え ば 賛 成
3  
ど ち ら と も
い え な い
4  
ど ち ら か と
い え ば 反 対
5  
反 対
(3) あ な た は 、 わ が 国 の 地 球 温 暖 化 対 策 の 一 環 と し て 、 朱 鞠 内 湖 周 辺 の 森 林 を 伐 採 す る
こ と ( 伐 採 後 は 、 適 切 な 手 入 れ を す る こ と に し ま す ) に 賛 成 で す か 。 そ れ と も 反 対 で す
か 。 つ ぎ の 中 か ら 、 あ な た の 考 え に も っ と も 近 い も の の 番 号 に ひ と つ だ け O を つ け て く
だ さ い 。
2  
3  4  5  
賛 成 ど ち ら か と ど ち ら と も ど ち ら か と
反 対
い え ば 賛 成 い え な い
い え ば 反 対
5  
ここから、仮に朱鞠内湖上流域の森林を伐採したときに、周辺の環境がどのような影響
を受けるかを提示します。その環境の変化についてあなたのご意見をおたずねします。
-朱鞠内湖〈シュマリナイコ〉・
朱鞠内湖は、幌加内町北部に位置する面
積約24km2の日本最大の人造湖です。
周辺には、トドマツ・カラマツ・アカエ
ゾマツを主とする針葉樹と、カバノキなど
の広葉樹が交じる広大な針広混交林が約
240km2にわたって広がっており、これら
の森に蓄積された水は、ブトカマペツ川・
泥川・赤石川などを通って、朱鞠内湖に流
れ込んでいます。
j胡や川には、ワカサギやイトウなどが生
息し、年間数千人の観光客が、釣りやキャ
ンプ、湖遊覧などを楽しんでいます。森で
の山菜採り(ササノコ、フキなど)ち、楽
しみの一つです。
まだ、流域内には、酪農、農業に従事す
る住民が約 50名喜らしており、ソパの栽
培や牧草の収穫、乳牛の飼育などが行われ
ています。
問 9 一般に、森林を伐採すると、その森だけではなく、下流の川や湖にも次の(ア)'"'-'
(オ)のような影響がもたらされる可能性があります。あなたは、朱鞠内湖上流域の森
林伐採による周辺の森、川、湖への影響を考えるとき、(ア)'"-' (オ)がどの程度気に
なりますか。それぞれについて、あなたの考えに最も近いものの番号にひとつだけOを
つけてください。
(ア)朱鞠内湖周辺の森の景観の変化
非常に
気になる
2 
やや
気になる
3 
どちらとも
いえない
6 
4 5 
それほど 全く
気にならない 気にならない
( イ ) 朱 鞠 内 湖 周 辺 の 森 に 生 育 し て い る 植 物 の 種 類 や 量 の 変 化
非 常 に
気 に な る
2  
や や
気 に な る
3 4 5  
ど ち ら と も そ れ ほ ど 全 く
い え な い 気 に な ら な い 気 に な ら な い
( ウ ) レ ク リ エ ー シ ョ ン 活 動 ( 森 林 浴 や 山 菜 採 り な ど ) へ の 影 響
非 常 に
気 に な る
2  
や や
気 に な る
3 4 5  
ど ち ら と も そ れ ほ ど 全 く
い え な い 気 に な ら な い 気 に な ら な い
( エ ) 下 流 の 川 や 朱 鞠 内 湖 の 水 が 濁 る 頻 度 の 増 加
非 常 に
気 に な る
2  
や や
気 に な る
3 4 5  
ど ち ら と も そ れ ほ ど 全 く
い え な い 気 に な ら な い 気 に な ら な い
( オ ) 下 流 の 川 や 朱 鞠 内 湖 に お け る 、 ア オ コ の 発 生 な ど に よ る 水 質 の 悪 化
非 常 に
気 に な る
2  
や や
気 に な る
3 4 5  
ど ち ら と も そ れ ほ ど 全 く
い え な い 気 に な ら な い 気 に な ら な い
上 記 の ( ア ) '" ( オ ) 以 外 で 、 特 に 気 に な る と 恩 わ れ る 環 境 変 化 が あ れ ば 、 下 の
仁 コ の 中 に 具 体 的 に お 書 き く だ さ い 。
具 体 的 に 記 入 :
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問10 森林の伐採による環境変化の大きさは、伐採の規模や方法に応じて異なります。こ
こでは、 3通りのやり方 (A、B、C)で伐採をしたときの環境変化の組み合わせをA、
B、Cで示します。つまり、伐採Aは環境変化Aを、伐採Bは環境変化Bを、伐採C
は環境変化Cをひきおこす、ということです。
では、下の回答例と、その説明(このページと右ページ)をよくお読みください。
【回答例】
??? ? ? ? ? ? ? … ? ? …
?
…
??? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ?
?…? ? … ? ? ? ?
? ?? …
…? …
? ? ? ?
??
? ? ?
?
? ? ?
? ? ? ? ?
?
?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ???????
?
??
????
?
?
? 」?? ?? 」
?
? ?
?
?
?????? ????
? ?
?
?
?
??」???
?????????????
???
?
??? ?
??? 〕 ??
?????? ?
?
もっとも良いと思う組み合わせに
ひとつだけOをつけてください斗 A 但〉 C 
-表の見方は次の通りです・
( 1 )まず表をヨコに見てください。 「大Jr小」は、 3つの伐採方法 (A、B、C)
による、(ア)~ (オ)の環境変化の程度を示しています。たとえば、「森の景観」の場合、伐
採AとCでは変化「大J、Bでは変化「小Jです。(ア) ~ (オ)のそれぞれについて、 右ペー
ジの表をごらんになりながら、伐採A、B、Cによる変化の「大Jr小」をご確認ください。
(2)次に表をタテに見てください。 「大Jr小」のタテの並びは、 3通りの伐採に
よって、(ア) ~ (オ)がどのように変化するのか、その組み合わせが示されています。たと
えば、伐採Bの場合、「森の景観Jr森林浴Jr) 1や湖の水質」の変化は「小J、「植物の種類と
量Jr濁り水」の変化は「大」です。
( 3) (2) の3通りの環境変化の組み合わせ (A、B、Cのタテの並び)を比
べて、あなたが最もよいと思うものにOをつけてください。
上の回答例は、 Bがもっともよいと思う場合をあらわしています。
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【 環 境 変 化 の 程 度 】
伐 採 に よ る 影 響 の 大 き さ
環 境 変 化
大
( ア ) 森 の 景 観
森 林 の 面 積 が 減 少 し 、 原 状 回 復
森 林 の 面 積 へ の 影 響 は ほ と ん
に 30 年 程 度 か か り ま す 。
ど あ り ま せ ん 。
1 っ さ い
伐 採 地 の 植 物 の 種 類 、 量 へ の 影
( イ )
植 物 の 種 類 と 量
伐 採 地 の 植 物 の 種 類 、 量 と も に
一 時 的 に 減 少 し ま す 。
響 は ほ と ん ど あ り ま せ ん 。
( ウ ) 森 林 浴 な ど の
森 林 浴 な ど に 利 用 で き る 森 林 森 林 浴 な ど に 利 用 で き る 森 林
の 面 積 が 一 時 的 に 減 少 し ま す 。 の 面 積 は ほ と ん ど 変 わ り ま せ
レ ク リ エ ー シ ョ ン
ん 。
数 年 間 は 、 雨 が 降 る と 川 や 湖 の
川 や 湖 の 水 の 濁 り へ の 影 響 は
(工 )
濁 り 水
水 が 濁 る 可 能 性 が ふ え ま す 。
ほ と ん ど あ り ま せ ん 。
植 物 プ ラ ン ク ト ン な ど が 増 加
水 質 へ の 影 響 は ほ と ん ど あ り
(オ )
川 や 湖 の 水 質
す る 可 能 性 が あ り ま す 。 た だ
ま せ ん 。
し 、 見 た 目 に は ほ と ん ど 変 化 は
あ り ま せ ん 。
- そ れ ぞ れ の 環 境 変 化 は 、 自 然 科 学 的 な 手 法 で 予 測 さ れ た も の で す 。
・ そ れ ぞ れ の 環 境 変 化 は 、 時 間 が た て ば 、 ま た 元 通 り に 回 復 し ま す 。 た だ し 、 回 復 に
か か る 時 間 は ( ア ) '" ( オ ) で 異 な り ま す 。 上 の 表 を ご ら ん く だ さ い 。
・ ど の 環 境 変 化 の 組 み 合 わ せ が 望 ま し い の か に つ い て 、 正 解 は あ り ま せ ん 。 あ な た 自
身 の お 考 え を お 答 え く だ さ い 。
次 の ペ ー ジ か ら 、 【 回 答 例 】 と 同 じ 形 の 質 問 を 、 全 部 で 8 回 お た ず ね し ま す 。
そ れ ぞ れ に つ い て 、 A 、 B 、 C の ど れ が も っ と も よ い と 思 う か 、 お 答 え く だ さ い 。
※  実 際 に 朱 鞠 内 湖 周 辺 の 森 林 を 伐 採 す る 計 画 が あ る わ け で は あ り ま せ ん。
あ く ま で も 、 島 丘 孟 と し て お 答 え く だ さ い 。
な お 、 伐 採 の 対 象 地 と し て は 、 道 立 自 然 公 園 以 外 の 場 所 を 想 定 し て い ま す 。
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問 10(1) 
? ???
?????
?
? ??
?
??? ???
? ，?，?，? ? … ? ? … … ? ?? ? … … … … ? ?
??
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??
? ?
?
? ?
?
? ?
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?
?
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もっとも良いと思う組み合わせに
ひとつだけOをつけてください斗 A B C 
間 10(2) 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? … … ? … ? ? …?
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??
?
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?
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?
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もっとも良いと思う組み合わせに
ひとつだけOをつけてください=今 A B C 
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問 10 (3) 
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( オ ) r  J1 や 湖 ( 1
も っ と も 良 い と 思 う 組 み 合 わ せ に
ひ と つ だ け O を つ け て く だ さ い 司
A  B  C  
問 10 (4) 
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大 大
(オ ) r川 や 湖 の 水 質 」 の 変 化
も っ と も 良 い と 思 う 組 み 合 わ せ に
ひ と つ だ け O を つ け て く だ さ い コ
A  
B  
C  
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問10(5) 
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大 大(オ)r JIや湖の水質Jの変化
もっとも良いと思う組み合わせに
ひとつだけOをつけてください斗 A B C 
問10(6) 
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大 大(オ)r JlIや湖の水質jの変化
もっとも良いと思う組み合わせに
ひとつだけOをつけてください斗 A B C 
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問 10 (7) 
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( エ ) r濁 り 水 」 の 頻 度
? ? ←
? 」 ←
…
? ?? ?? ??? ?
も っ と も 良 い と 思 う 組 み 合 わ せ に
ひ と つ だ け O を つ け て く だ さ い 斗
A  B  
C  
問 10 (8) 
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大
(ウ ) r森 林 浴 な ど j へ の 影 響
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も っ と も 良 い と 思 う 組 み 合 わ せ に
ひ と つ だ け O を つ け て く だ さ い 当
A  
B  
C  
13 
問 1 先ほどの問 10の質問についておたずねします。
( ， ) (ア)'" (オ)の環境変化の説明はわかりやすかったですか。それともわかりに
くかったですか。あてはまるものの番号にひとつだけOをつけてください。
1 2 3 4 5 
わかり まあまあ どちらとも ややわかり わかり
やすかった 分かった いえない にくかっTこ にくかっfこ
(2) お答えいただいた問 10 (1) '" (8)のうち、回答しにくかった質問はありまし
たか。つぎの中から、回答しにくかった質問の番号にいくつでもOをつけてください。
1 2 3 4 
問 10 (') 問 10(2) 問 10(3) 問 10(4) 
5 6 7 8 
問 10(5) 問 10(6) 問10(7) 問 10(8) 
(3) どんな点が回答しにくかったですか。もし回答しにくかった点がありましたら、下
の仁コの中に具体的にお書きください。
具体的に記入:
問12 あなたは、地球環境問題についての知識や情報を、どのようなところから得ていま
すか。つぎの中から、あてはまるものの番号にいくつでもOをつけてください。
本・雑誌・新聞 7 学校教育
2 テレビ・ラジオ 8 地域・職場での活動
3 インターネット 9 その他
4 シンポジウム・講演会 (具体的に:
5 周りの人からの口コミ 10 どこからも得ていない
6 国や地方自治体の広報
14 
問 13 つ ぎ に あ げ る 8 つ の 環 境 問 題 に か か わ る 用 語 に つ い て 、 あ な た は ど れ く ら い 知 っ て
い ま す か 。 だ い た い 内 容 を 知 っ て い る 用 語 が あ れ ば い く つ で も O を つ け て く だ さ い 。
1  地 球 温 暖 化
2  酸 性 雨
3  オ ゾ ン 層 の 破 壊
4  京 都 議 定 書
5  環 境 ア セ ス メ ン ト
6  エ コ ツ ー リ ズ ム
7  3  R  ( 3 つ の R )
8  1  P  C  C  ( 気 候 変 動 に 関 す る 政 府 間 パ ネ ル )
問 14 環 境 問 題 の 解 決 に は さ ま ざ ま な 立 場 の 人 び と が か か わ り ま す 。 つ ぎ に あ げ る 人 び と
や 組 織 の う ち 、 環 境 問 題 の 解 決 に も っ と も 貢 献 す べ き だ と あ な た が 思 う の は ど れ で す か 。
あ て は ま る も の の 番 号 に ひ と つ だ け O を つ け て く だ さ い 。
市 民
5  大 学 な ど 研 究 ・ 教 育 機 関
2  事 業 者 ( 企 業 、 産 業 界 )
6  そ の 他
3  NPO 、 NGO な ど 市 民 団 体
( 具 体 的 に :
4  政 府 ・ 地 方 自 治 体
7  わ か ら な い
............ ー・ ー . . . .・. . . . . ・ ー... ー. . . . . . . ・ー ・. . . . . . . . . . . . . .
問 15 で は 、 つ ぎ に あ げ る 人 び と や 組 織 の う ち 、 朱 鞠 内 湖 周 辺 の 自 然 環 境 保 全 に も っ と も
貢 献 す べ き だ と あ な た が 思 う の は ど れ で す か 。 あ て は ま る も の の 番 号 に ひ と つ だ け O を
つ け て く だ さ い 。
住 民 6  観 光 客
2  農 林 水 産 業 従 事 者 や 組 合
7  そ の 他
3  建 設 業 者 ( 道 路 工 事 ・ 護 岸 工 事 ) ( 具 体 的 に :
4  町 役 場 ・ 道 庁
8  わ か ら な い
5  大 学 な ど 研 究 ・ 教 育 機 関
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問16 つぎの(ア)，. (キ)の意見について、あなたはそう思いますか。それともそう思いま
せんか。それぞれについて、あなたの考えにもっとも近いものの番号にひとつだけOを
つけてください。
ど
ち
どら
ちか
らと
か jど iい
と :ち:え
ぃ :ら!ば j
え :と :そ :そ
ぱ ;も ;う jう
そ iそ iい j思 i思
う :ぅ:ぇ :わ iわ
思 i思 iな iな iな
う !う iい :い :い
われわれが生活をあまり変えなくても、科学が環境 i
(ア) :1 i2i3i4 i5
問題を解決してくれるだろう
自然には、それ自体に聖なるところ、あるいは霊的 !
( イ)・1 2 345 
なところがある ! 
(ウ) 人間には必要に応じて自然に手を加える権利がある 1 2 3 4 5 
自分の好きなことかどうかはともかく、人のために :(エ) -，.v .~- .， .v "V，._~，._ 1 2 3 4 5 
なることをしたい
公共の利益のためには、個人の権利が多少犠牲にな !(オ) -，，-， I .~~-"_"""'I-I~ ， I~"-' I~ ' I-"'''' ~..."， '''1-'-'--11;;7' 2 3 4 5 
ることがあっても、仕方がない
わが国で最も重要なことは、高い経済成長を維持す i(力) ...，~- ~-_.~.， ，-，- "-~""~"'-'- ''''" "-，，， 1 2 3 4 5 
ることである
わが国で最も重要なことは、物価の上昇を抑えるこ :(キ) I，r_...- -~.-- --- - ._~， "011_-__.，' '-.-，-r_ ~ - 1 2 3 4 5 
とである ; 
問17 あなたは、現在のお宅のくらしむきに満足していますか。それとも不満ですか。つ
ぎの中から、あてはまるものの番号にひとつだけOをつけてください。
満足
2 
どちらかと
いえば満足
3 
どちらとも
いえない
16 
4 
どちらかと
いえば不満
5 
不満
最 後 に あ な た 自 身 の こ と に つ い て お 聞 き し ま す 。
問 18 あ な た の 性 別 を お た ず ね し ま す 。 あ て は ま る 番 号 に O を つ け て く だ さ い 。
?
?
2  
女
問 19 あ な た は 、 現 在 、 満 年 齢 で 何 歳 で し ょ う か 。 つ ぎ の 中 で あ て は ま る も の の 番 号 に ひ と
つ だ け O を つ け て く だ さ い 。
1 2 3  4  5  6  
2 0 - 2 9 歳 3 0 - 3 9 歳 4 0 - 4 9 歳 5 0 - 5 9 歳 6 0 - 6 9 歳 7 0 - 7 9 歳
問 20 あ な た は 、 幌 加 内 町 に 通 算 し て 何 年 間 お 住 ま い で し ょ う か 。 お お よ そ の 生 盆 を お 書
き く だ さ い 。
問 21 あ な た が 最 後 に 通 っ た 学 校 は 、 つ ぎ の 中 の ど れ で す か 。 あ て は ま る も の の 番 号 に ひ
と つ だ け O を つ け て く だ さ い 。 中 退 ま た は 現 在 在 学 中 の か た は 、 そ の 学 校 を お 答 え く
だ さ い 。
小 学 校 ( 旧 制 尋 常 小 学 校 を 含 む )
2  
中 学 校 ( 旧 制 高 等 小 学 校 を 含 む )
3  
高 等 学 校 ( 旧 制 中 学 校 を 含 む )
4  短 期 大 学 ・ 高 等 専 門 学 校 ( 旧 制 高 等 学 校 を 含 む )
5  
大 学 ( 大 学 院 を 含 む )
6  そ の 他 ( 具 体 的 に :
7  
特 に な い 8  
わ か ら な い
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問 22(1) あなたは、現在、農業・林業・漁業をしていますか。つぎの中から、あては
まるものの番号にいくつでもOをつけてください。
農業を
している
2 
林業を
している
3 
漁業を
している
4 
どれも
していない
5 
わからない
(2) あなたのご家族(生計をともにしているかた)のどなたかが、現在、農業・
林業・漁業をしていますか。ただし、あなたご自身のことは除きます。つぎの中か
ら、あてはまるものの番号にいくつでもOをつけてください。
2 3 4 5 
農業を 林業を 漁業を どれも わからない
している している している していない
骨 骨 骨・ ・ー .ー.. ，ー骨 ー - .ー.............ー...ー ・
問 23 あなた、あるいは、あなたのご家族は山林を所有していますか。(共有している場
合も含みます。)つぎの中から、あてはまるものの番号にひとつだけOをつけてくださ
し、。
1 現在、所有している
2 昔は所有していたが、現在は所有していない
3 昔も現在も所有したことはない
4 わからない
質問は、これですべておわりです
18 
ご 協 力 あ り が と う ご ざ い ま し た 。
こ の た び は 、 お 忙 し い 中 、 「 朱 鞠 内 湖 周 辺 の 自 然 環 境 に 関 す る 意 識 調 査 」 に ご 協 力 い た だ
き 、 本 当 に あ り が と う ご ざ い ま し た 。
こ こ に 、 厚 く お 礼 申 し 上 げ ま す 。
今 回 ご 協 力 い た だ き ま し た 調 査 か ら は 、 と て も 貴 重 な 知 見 が 得 ら れ る こ と と 思 い ま す 。
私 た ち は 、 こ れ か ら も よ り よ い 環 境 づ く り に 向 け て 、 み な さ ん の ご 意 見 を お 聞 き し な が
ら 研 究 を 続 け て ま い り ま す 。
京 都 大 学 大 学 院 人 間 ・ 環 境 学 研 究 科
准 教 授 永 田 素 彦
三 重 大 学 大 学 院 人 文 社 会 科 学 研 究 科
修 士 2 年 大 川 智 船
調 査 に つ い て 、 ご 意 見 ・ ご 感 想 が あ り ま し た ら 、 下 の 仁 コ 内 に ご 自 由 に お 書 き く だ さ い 。
ご 意 見 ・ ご 感 想 を お 書 き く だ さ い :
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返送のお願い:
ご回答いただいたこの質問冊子は、返信用封筒に三つ折にして入れてくだ
さい。なお、質問冊子や封筒には、お名前、ご住所をお書きにならなくて結
構ですo
返信用封筒は封をして、
お近くのポストに、平成19年 1月9日(金)までにご投函ください。
受取人払いですので、切手は不要です。
くわしくは、別冊子 「朱鞠内湖周辺の自然環境に関する意識調査Jへのご
協力のお願いの 2ページをご覧ください。
ご不明の点は、下記までお問い合わせ下さい。
住所: 干606-8501京都市左京区吉田二本松町
(京都大学)
電話 059-231 -9700 
(三重大学・大川 火曜日~金曜日)
電子メール:
motohiko. nagata@at8. ecs. kyoto-u. ac. jp(永田)
106M201伽1.mi e-U.ac.jp(大)11)
20 
日 時
2 0 0 8 年 7月 13 日 ( 日 )
9  :  30--1 7  :  3 0
場 所
ふ れ あ い の 家 「 ま ど か 」
3 階 レ ク リ エ ー シ ョ ン 室
資 料 3
•  
? ? ? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
•  
催 : 総 合 地 球 環 境 学 研 究 所
環 境 意 識 プ ロ ジ ェ ク ト
後 援 : 幌 加 内 町
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く 〉 住 民 会 議 に 参 加 さ れ る 皆 さ ん ヘ
お 願 い
1  .  会 議 が 始 ま る ま で に 、 こ の 『 参 加 の て び き 』 と 『 朱
鞠 内 湖 と 森 の 4 つ の シ ナ リ オ 』 を よ く お 読 み く だ さ
い 。 ま た 、 会 議 当 日 ま で に 『 朱 鞠 内 湖 と 森 の 4 つ の
シ ナ リ オ 』 の 質 問 に お 答 え く だ さ い 。
2. 当 日 は こ の 封 筒 の 問 子 (~参加のてびき』、 『 朱 鞠
内 湖 と 森 の 4 つ の シ ナ リ オ 』 、 『質問用紙~ ) を ! 必
ず ご 持 参 く だ さ い 。
3. 当 日 、 お 車 で お 越 し の 方 は 、 車 は 駐 車 ス ペ ー ス に お
停 め く だ さ い 。 ま た 、 無 料 送 迎 パ ス を ご 用 意 い た し
ま す の で 、 必 要 な 方 は ご 利 用 く だ さ い 。 送 迎 パ ス の
詳 細 に つ き ま し て は 、 後 日 ご 連 絡 い だ し ま す 。
4 .  当 日 は 、 ノ ー ネ ク タ イ な ど 、 気 軽 な 服 装 で お 越 し く
だ さ い 。
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く〉日時と揚所
日時:2008年7月13日(日〉
9:30~17:30 
場所:ふれあいの家 「まどかJ 3階 レクリ工ーション室
、
f 
所在地 干074-0742 雨竜郡幌加内町字朱鞠内
TEL 01653-8-2266 
.， '<，で
ふれあいの家
「まどか」 /歪士s1，ρ 
輔顧
※会場へは、できるだけ自家用車でお越しください。ただし、送迎
の必要な方は送迎パスを手配いたします。
詳細はこちらからご連絡します。
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く 〉 参 加 に あ た っ て 知 っ て お い て い だ だ き た い こ と
- こ の 住 民 会 議 に つ い て
豊 か な 自 然 と 美 し い 景 観 を ほ こ る 朱 鞠 内 湖 は 、 幌 加 内 町 の 「 顔 」 で あ り 、 貴 重
な 資 源 で も あ り ま す 。 平 成 1 5 年 に 町 が 実 施 し だ ア ン ケ ー ト 調 査 で も 、 8 割 の
方 々 が 幌 加 内 町 に 「 景 観 が 美 し く 自 然 豊 か な 町 」 と い う イ メ ー ジ を も ち 、 「 幌 加
内 町 の 自 慢 」 第 1 位 に 「 朱 鞠 内 湖 」 が あ げ ら れ て い ま す 。
朱 鞠 内 湖 や そ の 周 辺 の 自 然 は 、 現 在 、 さ し せ ま っ た 問 題 が あ る わ け で は あ り ま
せ ん 。 し か し 、 今 の 時 点 で そ の 将 来 像 を 話 し 合 い 、 共 有 す る こ と は 、 幌 加 内 町 の
未 来 を つ く っ て い く 上 で と て も 意 昧 の あ る こ と と 思 い ま す 。
今 回 の 「 朱 鞠 内 湖 と 森 の 将 来 を 考 え る 住 民 会 議 」 は 、 総 合 地 球 環 境 学 研 究 所 環
境 意 識 プ ロ ジ ェ ク ト が 企 画 ・ 主 催 す る 会 議 で す 。
私 だ ち の 研 究 プ ロ ジ ェ ク ト は 、 市 民 と 専 門 家 が 共 同 で 自 然 環 境 を デ ザ イ ン し て
い く た め の 方 法 づ く り を 目 的 と し て い ま す 。 そ の 一 環 と し て 、 こ れ ま で 、 朱 鞠 内
湖 や 周 辺 の 森 で の 自 然 科 学 的 調 査 や 、 幌 加 内 町 で の 環 境 意 識 調 査 を 実 施 し て き ま
し だ 。 今 回 の 会 議 ち 、 私 だ ち の 研 究 の 一 環 と し て 実 施 す る も の で す 。
- 伺 を す る の か ?
この住民会議では、朱鞠内湖やその周辺の森に関J~\や関わりをお持ちの皆さん
に お 集 り い た だ き 、 そ の 将 来 像 を 考 え て い た だ き ま す 。
朱 鞠 内 j胡 と 森 の 3 0 年 後 の イ メ ー ジ に つ い て 、 4 つ の 異 な る 「 将 来 像 」 を 用 意
し ま し だ 。 同 封 の f 4 つ の シ ナ リ オ 」 を ご 覧 く だ さ い 。 3 0 年 後 の 朱 鞠 内 湖 の 様
子 を 、 あ る 家 族 の 話 と し て 示 し て い ま す 。 こ の 4 つ の シ ナ リ オ を 参 考 に し な が ら 、
3 0 年 後 に 期 待 す る も の を 考 え 、 皆 さ ん で 話 し 合 っ て 「 共 有 で き る 将 来 像 」 を 作
り 上 げ て い た だ き ま す 。
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-住民会議の主役
この住民会議の主役は、参加者の皆さんです。私たちは、会議をスムーズに進
行する疋めのお手伝いや、環境の変化に関する専門的な情報を提供しますが、あ
くまでもお手伝いさせていただく立場です。皆さんの、積極的な参加をお願いし
ます。
-住民会議のルール
話し合いに当たっては、以下のルールを守ってください。
① Eいに呼びかけるときには、 「さん」を用いてください。
② ご自分が所属する集団の代表としてではなく、一個人として話レ合いに参
加してください。
③ よい意見を出すことよりも、気楽にたくさんの意見を出すことをI~\がけて
ください。
④ 他人の意見に対する批判は、なるべく避けてください。
⑤ 話し合いの進行については、総合司会や進行係の指示に従ってください。
-話し合いのグループについて
この会議は、少人数のグループによる話し合いを中山におこないます。グルー
プでの話し合いを円滑にすすめるために、各グループには参加者から進行係、発
表係、タイムキーパーをおきます。
会議全体の進行は、主催者側の総合司会がつとめます。また、スタッフが必要
に応じて話し合いのお手伝いをします。
各グループには、主催者側の記録係がつきます。記録係は、話し合いの様子を
記録しますが、皆さんの話レ合いには一切加わりません。
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- 専 門 家 に つ い て
こ の 会 議 に は 、 主 催 者 側 の ス タ ッ フ と し て 、 j胡 や 森 の 研 究 を 専 門 と す る 研 究 者
が 参 加 し て い ま す 。 朱 鞠 内 j胡 や 周 辺 の 森 は ど の よ う な 特 徴 が あ る の か 、 そ の 環 境
に 手 を 加 え た 揚 合 に は ど の よ う な 影 響 が 生 じ る の か ・ ・ ・ な ど 、 話 し 合 い の 中 で
こ の よ う な 疑 問 が 出 て き た 揚 合 に は 、 専 門 家 が お 答 え し ま す の で 、 気 軽 に お 近 く
の ス タ ッ フ に お た ず ね く だ さ い 。
- 住 民 会 議 の 記 録 と 公 開 に つ い て
主 催 者 は 、 研 究 の 一 環 と し て こ の 会 議 を 企 画 し て い ま す 。 そ の た め 、 研 究 資 料
と し て 、 様 々 な 記 録 を 取 り ま す 。 会 議 の 様 子 は 、 カ メ ラ や 録 音 機 で 記 録 す る ほ か 、
記 録 係 が メ モ を 取 り ま す 。
こ れ ら は す べ て 、 参 加 者 の 皆 さ ん の 話 レ 合 い の 邪 魔 に
な ら な い よ う 行 い ま す の で ご 理 解 く だ さ い 。
こ の 会 議 は 原 則 的 に 非 公 開 で す が 、 会 議 の 内 容 を ま と め た も の は 、 報 告 書 や ホ
ー ム ペ ー ジ な ど で 公 開 す る 予 定 で す 。 た だ し 、 個 人 が 特 定 さ れ る 形 で 公 表 す る こ
と は あ り ま せ ん 。
- 会 場 図
[ 会 場 図 ]
霊 草
•  
総 合 司 会
ス ク リ ー ン
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?
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く〉スケジュー ル
時間 会議 作業 信
9:30""' 
受付
-受付にて、名札を受け取ってくだ、さい。
-指定された席に着き、会議開始までお待
ちください。
-冊子『朱鞠内湖と森の4つのシナリオ』への
記入がまだの方は、ご記入ください。
10:00 全体会議① [主催者より、会議全体の進行について説明
主/ll~ð5~)ðフ、 互主議のItJt8jj します。]
10:30 グループ別会議① -グループごとにシナリオについて話し合いま
シプU/.1/Cフ~ )てき警xi5 す。
-ーーーーーーーー ーーー ーーー ーーー ーーー ーーー ・ーーー ーーー・・ーー ・ー・・・・帽ー・・ ------------------------------------------------
-各シナリオについて、最初の 5分間は、主
( 10:30 観光シナリオ 催者よりシナリオの内容を説明します。
-その後、まずは1人でシナリオの良い点、悪
( 10:50 環境学習シナリオ い点を考え、思いつくままに意見カードに記
していきます。(5分)
( 11:10 酪農・震業シナリオ) -次に、グループ全員でシナリオの良い点、
悪い点を話し合います。出た意見は意見力
( 11 :30 温暖化苅策シナリオ) ードに記入します。(10分)
※この作業を4つのシナリオで繰り返します。
11 :50 シプヅ/.1.にフ~ )ての'Jfsl否まと必 -シナリオについて、良い点、良くない点の追
5 加があれば行ってください。
.4つのシナリオについて話し合った内容を、
5分間で発表できるようにまとめます。まとめ
かたは自由です。
※全体会議に向けて、各グループ一名ずつ
発表役を決めます。発表役は、全体会議②
で、話し合いの結果を発表します。
12:10 全体会議② -各グループの話し合いの結果を全体に向
まとd6 け発表します。
※『お昼のアンケート』と『朱鞠内湖と森の4
『お思のアンケー卜』 つのシナリオ』の質問用紙を提出された方か
ら昼食・休憩してください。
12:30 
思禽・休憩
[昼食は、まどかにてご用意しています。]
※午前中の話し合いの結果を、会場に掲示
しますので、ぜひご覧ください。
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1 3 : 3 0  
1 4 :3 0  
1 5 : 3 0  
1 6:0 0  
1 6 : 3 0  
17: 0 0  
17: 3 0  
グ ル ー プ 別 会 議 ②
- く じ 引 き に よ り 、 新 し い グ ル ー プ に 分 か れ ま
! / f J 来 連 安 否 で き 3 疋 Yプ 左 ぐ 三 ヲ ノ I/JlJl べ
す 。
さ 5
- 朱 鞠 内 湖 と 森 の 30 年 後 の イ メ ー ジ を 、
r- が 0 0に な っ て い る 」 と し ヴ 形 で 、 で き る
だ け た く さ ん あ げ て い き ま す 。
- 最 初 の 10 分 間 は 、 各 自 、 思 い つ く ま ま に
意 見 力 一 ド に 記 し て い き ま す 。 な る べ く 具 体
的 に 書 い て く だ さ い 。
- 記 入 し た 意 見 カ ー ド を 並 べ 、 同 じ グ ル ー プ
の 皆 さ ん で 、 さ ら に 30 年 後 の イ メ ー ジ を 出 し
合 っ て く だ さ い 。
グ ル ー プ 別 会 議 ③
- グ ル ー プ 別 会 議 ② で 出 た 、 た く さ ん の 特 来
10の'!/fJ来綾にまと必~
像 を 10 の 将 来 像 に ま と め ま す 。 ま と め か た
は 自 由 で す 。
- ま と め た 結 果 は 、 「 朱 鞠 内 湖 と 森 の 10 の
将 来 像 」 の 用 紙 に 記 入 し て く だ さ い 。
ー - - - - - - - - - - - - ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー - - ー ー ー - - - - - ー ー ー ー ー ・ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ・ ・ 晶 骨 骨 ー - - - ー ー ー ー - - ー ー ' ー ー ー
.4人 の 専 門 家 が 順 に 各 グ ル ー プ lこ う か が い
1  4:5 0" ' 1  5: 1  0  
ま す 。 よ り 具 体 性 の あ る 将 来 像 を つ く る た め
事 fJ家 と の 't86ulタ ゲ ム
に 、 ぜ ひ 専 門 家 に 質 問 を ぶ つ け て く だ さ い 。
[ 主 催 者 よ り 、 グ ル ー プ 別 会 議 ③ の 結 果 を ま
休 憩
と め て 配 布 し ま す 。 ]
全 ( 本 会 議 ③ - 各 グ ル ー プ か ら 出 た 特 来 像 の う ち 、 閉 じ も
5クループの留案否まとめ~ の や よ く 似 た も の を ま と め ま す 。 ま と め 方 は 、
主 催 者 が 提 案 し ま す が 、 1人 で も 反 対 さ れ る
方 が い れ ば ま と め ま せ ん 。
全 体 会 議 ④
- 主 催 者 よ り 、 投 票 用 紙 を 1 人 3 枚 配 布 し
の -e'f!fし(; l!/f J 来 綾 芝 居 震 で 島 0 j"
ま す 。
- 全 体 会 議 ③ で ま と め た 将 来 像 の リ ス ト の 中
か ら 、 自 分 が よ い と 思 う も の に 投 票 し ま す 。
.  1人 の 持 ち 票 は 3票 で す 。 3つ の 将 来 像 に
1票 ず つ 投 票 し て も 、 1つ の 将 来 像 に 2票 や
3票 投 票 し て も か ま い ま せ ん 。
※ 投 票 用 紙 に は 番 号 が ふ っ て あ り ま す 。 こ
れ は 研 究 資 料 と し て 活 用 す る た め で す 。 ご
了 承 く だ さ い 。
結 果 発 表
- 得 票 の 多 い JI聞 に 「 朱 鞠 内 湖 と 森 の 10の 特
r;徒 動 丹 波 正 f森 の 70の 将 来 進 委 J若 妻
来 像 」 を 採 択 し 、 こ の 会 議 の ま と め と し ま す 。
主 催 者 あ い さ つ
[W会 議 後 ア ン ケ ー ト 』 は 、 入 口 の 回 収 箱 に お
入 れ く だ さ い 。 ]
『 会 議 後 ア ン ケ ー 卜 』
一
※ 上 記 の 予 定 は 、 会 議 の 進 行 状 況 等 に よ っ て 変 更 す る こ と が あ り ま す 。
あ ら か じ め ご 了 京 く だ さ い 。
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く〉主催者について
今回、 「朱鞠内湖と森の将来を考える住民会議」を主催するのは、総合
地球環境学研究所環境意識プロジェクトです(代表:関野樹、総合地球環
境学研究所准教授〉。この研究プロジェクトは、総合地球環境学研究所を
はじめ、京都大学、北海道大学などに所属する研究者から構成されていま
す。
総合地球環境学研究所は、平成 13年に、国(文部科学省)が設立した地
球環境に関する学術研究を専門とする研究所です。国立大学法人法にもと
づき、平成 16年4月に法人化され、現在は「大学共同利用機関法人人
間文化研究機構」に所属しています。この人間文化研究機構には、他に、
国立歴史民俗博物館(千葉県佐倉市〉、国文学研究資料館(東京都立川
市〉、国際日本文化研究センター(京都府京都市〉、国立民族学博物館
(大阪府吹田市〉が所属しています。
環境意識プロジェクトは、現在、総合地球環境学研究所で取り組まれて
いる 15の研究プロジェクトのうちの一つです。人聞は、環境から様々な
形で恩恵を受けるとともに、環境に苅して様々な価値を見出し、環境に苅
する行動の基準としてきました。プロジェクトでは、将来にわたって自然
環境をよりよく利用し、かつ、保全するためには、人々の環境に苅する意
識を理解する必要があると考えています。そこで、人文・社会科学や自然
科学の専門家からなる研究チームを編成し、環境意識の形成に影響を及ぼ
す環境の質や、人文・社会学的諸要素を、実地調査を通して理論的・実証
的に明らかにすることを目指しています。
この会議は、上記のような背景のもと、多くの方々にご助力をいただ
き、幌加内町のご後援のもとに実施しています。
(総合地球環境学研究所と環境意識プロジェクトについて、詳しくはホームページを
ご覧ください。〉
総合地球環境学研究所 http://www.chikyu.ac.jp/ 
環境意識プロジェク卜 http://www.chikyu.ac.jp/idea/ 
問い合わせ先:総合地球環境学研究所 環境意識プロジェクト 住民会議担当
京都大学大学院人間・環境学研究科 准教授永田素彦
向上永田研究室大川智船
干606-8501 京都市左京区吉田二本松町
TEL: 090-9662-4603 (大)1) 
E-mail:motohiko.nagata@at8.ecs.kyoto-u.ac.jp (永田)
c.okawa@hotmail.co.jp (大)1) 
??? ?
O 謝 辞
f  こ の た び は お 忙 し い 中 、 「 朱 鞠 内 湖 と 森 の 将 来 を 考 え る 住 民 会 議 」 に 参
i加 い た だ き あ り が と う ご ざ い ま す 。 ご 参 加 い 疋 だ い 疋 方 々 、 事 前 の 調 査 及
び 一 連 の 研 究 活 動 に ご 協 力 い だ だ い た す べ て の 方 々 に 、 l 白 か ら お 礼 申 し 上
げ ま す 。
に
今 回 ご 協 力 い た だ き ま し た 住 民 会 議 の 記 録 は 、 今 後 、 私 た ち の 研 究 活 動
の 貴 重 な 資 料 と さ せ て い だ だ き ま す 。
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事 前 に 内 容 を 読 み 、 会 議 当 日 ま で に 別 冊 の 質 問 に お 答 え く だ
さ い 。 ま た 、 当 日 は 必 ず こ の 冊 子 と 質 問 用 紙 を お 持 ち く だ さ い 。 資 料 4
‘  
、
「 朱 鞠 内 湖 と 森 の 4 つ の シ ナ リ オ 」
，. 2 0 4 0 年 、 イ 卜 ウ 家 の 物 語 ~
こ の 冊 子 に は 、 約 3 0 年 後 の 未 来 の 物 語 が 書 か れ て い ま す 。 朱 鞠 内 湖 や 森 に か
か わ る 、 あ る 家 族 の お 話 で す 。
皆 さ ん は 、 こ の 4 つ の シ ナ リ オ を 読 ん で 、 ど ん な 感 想 を お 持 ち に な る で し ょ う
か ? こ れ は よ い と 思 う 部 分 ち あ れ ば 、 そ う で な い 部 分 も あ る で し ょ う 。
朱 鞠 内 湖 や 森 の 将 来 を 考 え る こ と は 、 今 す ぐ 必 要 で は な い か も し れ ま せ ん 。 で
も 、 次 の 世 代 に つ い て 考 え る こ と は 、 と て も 大 切 な こ と だ と 思 う の で す 。
ま ず は 、 4 つ の シ ナ リ オ に じ っ く り 目 を 通 し て み て く だ さ い 。 そ し て 、 読 み 終
え た ら 、 自 分 な ら 3 0 年 後 の 朱 鞠 内 湖 が ど う な っ て い て ほ し い か 想 像 し て み て く
だ さ い 。
4 つ の シ ナ リ オ を ヒ ン ト に 朱 鞠 内 湖 の 望 ま し い 将 来 像 を み ん な で 想 像 し 、 話 し
合 い 、 共 有 す る 一 一 こ の 住 民 会 議 が そ ん な 揚 に な れ ば と 願 っ て い ま す 。
登 場 人 物 ( イ ト ウ 家 の 人 々 )
マ リ : 小 学 校 5 年 生 。 1 0 歳 。
マ ス オ : 父 。 趣 味 は 釣 り 。 3 7 歳 。
ミ ド リ : 母 。 料 理 が 得 意 。 3 5 歳 。
力 ワ タ 口 ウ : 祖 父 。 と っ て も 物 知 り 。 6 4歳 。
、 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ・ ー ー ー ー ー - - - - - - - - - - - - - - - - - ー ー ・ ー ー ー ー ー ー ー ー ーー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ・ ー ・ ー ー ・ ・ ー ・ ー ー ー ・ ・ ー ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ー ー ・ ー ー ー
① 観光・レジャーシナリオ
2040年、 8月O 季節は夏真っ盛
り。遠く、朱鞠内湖の湖畔から、
遊覧船の出発を告げるアナウン
スが聞こえ、時折、楽しそうな観
光客の声がまじる。今や朱鞠内湖
は、年間約 70万人が訪れる北海
道を代表する観光地となった。人
気の秘密は、人造湖とは思えない
雄大な湖と豊かな自然だ。
キャンプ場も、 30年前に比べ
ると面積は 2倍になり、多くのテ
ントが張られている。そんな観光
客に混じって、イトウ家も毎年、
夏休み恒例の家族キャンプを楽
しんでいる。
マリは、朱鞠内湖でのキャンフ。
が大好きだ。森を探検したり、湖
で遊んだり、夜になれば頭上に広
がる満天の星。
「今年は釣りで大物をしとめ
る !J 
そう決めていた。マリは、キャ
ンプ場に着いてテントを張り終
えるやいなや、さっそく釣り好き
のお父さんのマスオをせかし、意
気揚々と今夜のおかずを求め川
へと向かった。
* 
「本当に、この辺りもにぎやか
になったわねえ。」
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夕食の準備の手を少し休め、マリ
のお母さん、ミドリは，思った。ミ
ドリが子供の頃は、釣りのお客さ
んや、ドライブついで、にやってく
るようなお客さんがほとんどで、
もう少しひっそりとしていたも
のだ。しかし、だんだん観光客が
増え、遊歩道が整備され、 10年
前にはレークハウスが新しくな
ったこともあって、魅力的な観光
地となっていったのだ。
そう、朱鞠内湖はとても魅力的
な湖だ。春は、チシマザクラが美
しく湖面に映え、夏はキャンフ。、
秋は天然林の紅葉ツアー、冬はワ
カサギ釣り O ちょっと変わったも
のでは、上流への秘境ツアー、釣
り選手権なんかもある。イトウや
サクラマス、ヤマメ釣りも人気が
あるし、放流体験だ、ってできる。
1年を通してこんなにも自然を堪
能できる湖はそう多くはないだ
ろう口
「なんてったって近いものo J 
と、こんな素敵な湖の近くに住
む自分たちを、ミドリはちょっと
自慢に思う O
* 
マリのおじいちゃん、カワタロ
ウは4年前に退職したが、まだま
だ元気で健脚な老人だ。それもそ
の は ず 、 以 前 は 森 で 仕 事 を し 、 あ
ち こ ち の 山 を 飛 び 回 っ て い た 。
テ ン ト 張 り も 終 わ り 、 木 陰 の ベ
ン チ で 湖 を 眺 め な が ら 一 息 入 れ
る 。
「 ず い ぶ ん 騒 々 し く な っ た も
の だ 。 」
と 、 カ ワ タ ロ ウ は 思 う O 良 く も
悪 く も 、 朱 鞠 内 湖 は 変 わ っ た 。 確
か に 観 光 客 の 増 加 は 、 町 政 を 潤 し
て い る し 、 パ ス の 本 数 も 増 え て 便
利 に な っ た 。 何 よ り 、 こ の 素 晴 ら
し い 景 観 は 多 く の 人 に 楽 し ん で
も ら う べ き だ ろ う O
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し か し 、 朱 鞠 内 湖 は マ ス オ が 生
ま れ る 前 か ら 、 原 則 ご み は 持 ち 帰
り に し て い る が 、 観 光 客 の マ ナ ー
の 低 下 が 問 題 と な り 、 ご み が め に
つ く よ う に な っ た 。 見 た 目 が 汚 い
し 、 森 や 川 、 湖 へ の 影 響 も 心 配 だ 。
ま た 、 遊 歩 道 が 整 備 さ れ た の は よ
か っ た が 、 山 菜 が 次 々 に 持 ち 帰 ら
れ 、 回 復 不 可 能 な ほ ど に な っ た 場
所 も あ る 。
「 な ん と か な ら な い も の だ ろ
う か 。 」
そ っ と た め 息 を つ い た 。
会 場 で は 、 こ ん な 疑 問 に お 答 え で き
ま す
- 観 光 客 が 増 え る と 、 ゴ ミ や 排 j世 物 は ど
② 環境学習・自然体験シナリオ
2040年のある日。マリは、わ
くわくしていた。
明日は「まどか」での環境学習、
朱鞠内湖の森へ行く日だからだ。
確か明日は、森を探検できること
になっている。木工とか、炭焼き
も体験できるのかな。考えただけ
で想像がふくらんで、眠れなくな
ってしまいそうだ。
マリの地元では、小学生は必ず
朱鞠内湖で環境学習を行うこと
になっている。それに最近は、全
国から小・ 中学生や高校生も環境
学習のためにやってくるらしい。
人気の秘密は、きれいな湖と、
森での楽しいゲームがあるから
じゃなし 1かな。スタッフのお兄さ
ん、お姉さんや、案内してくれる
まどかや北海道大学の雨龍研究
林の人たちも親切で、なにより色
んなことを教えてくれる。
早く明日にならなし1かな。わく
わくのまま、マリは眠りについた。
* 
朱鞠内湖と周辺の森は、環境学
習だけでなく、エコツーリズムの
お客さんも全国からやってくる。
去年は約 4000人が訪れた。
イトウの原生種が残る湖と上
流河川は、世界的にも貴重な遺産
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としてテレビでも取り上げられ、
注目を集めている。
マリのおじいちゃんのカワタ
ロウは、定年後、このエコツーリ
ズムのボランティアガイドを始
めた。
このガイドは、町と大学が連携
して開いている養成講座を受講
して認定されれば、誰でもなるこ
とができる。これまでの経験を活
かして町のために何かできない
かと考えていたカワタロウには、
ぴったりの役どころだ、った。今は、
2週間に 1度の割合でガイドに
でかけているO
* 
「よし、今月は節約成功だわ。」
電卓をたたきながらミドリは
満足そうに家計簿をながめた。
こ の 町 で は 、 税 金 と は 別 に 、 各
家 庭 が 月 600 円 ず つ 負 担 し て 、 環
境 学 習 の 人 件 費 や ガ イ ド 養 成 の
費 用 を ま か な っ て い る 。
「 あ れ こ れ 言 う 人 は い る け れ ど 、
私 は 賛 成 だ わ 。 」
環 境 学 習 に 出 か け る マ リ も 、 ガ イ
ド の お じ い ち ゃ ん も い き い き し
て い る 。 自 分 た ち の 町 の 環 境 を 守
り な が ら 、 た く さ ん の 人 に こ の 町
の よ さ を 知 っ て も ら え る の は よ
い こ と だ と 思 う O
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会 場 で は 、 こ ん な 疑 問 に お 答 え で
き ま す
・ エ コ ツ ア ー 客 や 環 境 学 習 客 が 増
え る と 、 負 担 額 は ど う な る の ?
ト患
専 門 家
③ 酪農・農業シナリオ
2040年、ある日のイトウ家の
朝食は、パンと目玉焼き、母子里
の牛乳、そして家の裏の畑でとれ
た新鮮な野菜。マリは母子里牛乳
が大好きだ口毎日この牛乳を飲み
ほしてから学校へむかう O
「行ってきます!J 
勢いよく家を出る。
して、有機栽培農家も増えている。
牧場に併設された、乳製品や有機
栽培野菜を使ったレストランは、
地元ではちょっとした人気だ。
また、安全な野菜を求め、都会
から農業体験に訪れる人もいる。
マリのお父さん、マスオも、最
近、家の裏の畑で野菜作りを始め
ちょうど友達の姿が数人見え た。酪農家が販売している堆肥は
た。追いつこうと駆け足になる。 無農薬野菜づくりに重宝してい
あれ、ちょっぴり背が伸びたかも。 る。見た目はよくないが、家族で
牛乳様さまだ。 の評判はけっこうよい。おいしく
* て体によいだけでなく、
母子里地区は農業と酪農の盛 「家計も助かるわo J 
んな地域である。 とマリのお母さん、ミドリも喜
冷涼な気候を利用して花の栽 んでいる。
培、寒冷地品種の研究も行われて
いるが、中でも酪農はもっとも勢
いがある。
「母子里牛乳」はおいしい牛乳
として広く知られ、乳製品のチー
ズやノ〈ターも、幌加内そばとなら
ぶ町の人気商品となっている。現
在は、約 1000頭の乳牛が飼育さ
れている。これは、 30年前の約 2
倍で、約2平方キロメートル (200
町歩)の山林を切り開いて牧草地 * 
を広げた。 Iここ何年か、移住者が増えた
酪農家の中には堆肥を販売し な。J
ている人もいる。この堆肥を利用
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と マ リ の お じ い ち ゃ ん 、 カ ワ タ ロ
ウ は 思 っ た 。 母 子 里 の 酪 農 が 知 ら
れ る よ う に な っ て か ら 、 こ う い っ
た 移 住 者 が ぽ つ ぽ つ と 現 れ る よ
う に な っ た D 中 に は 農 業 や 厳 し い
寒 さ に 強 し 、 あ こ が れ を 抱 く 若 者
や 、 定 年 後 の 老 夫 婦 な ど も い る 。
酪 農 や 農 業 が 拡 大 す る の は 、 町
に 活 気 が 出 て よ い こ と だ と 思 う D
し か し 一 方 で 、 散 歩 を し て い る
と 牧 草 地 や 農 地 を 広 げ る た め の
伐 採 の あ と が 目 立 つ よ う に な っ
た 気 が す る 口 こ の ま ま 伐 採 を 続 け
る と ど う な る の か 少 し 心 配 だ 。 家
畜 が 増 え た せ い だ ろ う か 、 湖 が に
ご る こ と も あ る 。
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カ ワ タ ロ ウ は 、 山 や 湖 の こ と が
い つ も 気 に か か っ て い る 。
会 場 で は 、 こ ん な 疑 問 に お 答
え で き ま す
- 牛 を 増 や す と 費 用 や 利 益 は
ど う な る の ?
- 家 畜 の し 尿 の 環 境 へ の 影 響
ト患
専 門 家
④ 温暖化対策シナリオ
2040年のある日。
「へえ、たいしたもんだ。」
ニュースを見ていたマリのお父
さん、マスオはそうつぶやいた。
どこかの町で、 二酸化炭素を大幅
削減することに成功したらしい。
だが幌加内町も、温暖化対策に
取り組んでいる。特に、朱鞠内湖
周辺の森による二酸化炭素吸収
は、町の環境政策の要だ。
マリのおじいちゃん、カワタロ
ウによると、なんでも森による二
酸化炭素吸収には、定期的な伐採
と植林が不可欠ならしい。幌加内
町でも、 30年前から森林を管理
する計画をたてて、毎年 1平方キ
ロメートル(100町歩)ずつ伐採
と植林を行っている。これで、幌
加内町民が一年間に出す分の二
酸化炭素をほぼ吸収してくれる
そうだ。町では、林業が振興され、
北大の雨龍研究林や町内の国有
林では林業研修があり、若い人材
も育っている。
また、幌加内町は温暖化対策の
全国林業モデル地区として注目
されている。その影響もあり、環
境にやさしい木材として、木材の
ブランド力が高まってきている。
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パルフ。の原料として利用される
ほかに、木工や箸、木目を生かし
たはがきなど、特産品として人気
がある。製材所から出た木屑や樹
皮は、近くの牧場で堆肥に利用さ
れたりもしている。
我が家では、ぺレットストーブ
を愛用している。間伐材や製材の
過程で出る木屑などからできた
ぺレットを燃料とする環境にや
さしいストーブである。
* 「今月はちょっと厳しいなあ。」
マリのお母さん、ミドリは家計簿
をながめ、小さくため息をついた。
温暖化対策のために、この町では
各家庭が月に 1200円を払う。こ
れは、毎年、伐採と植林には 1億
円かかるが、その一部を町が負担
することになっているからだ。
温暖化対策に費用がかかるの
は仕方がないことだD でも、春や
秋に山菜採りで森に入るときに
も、許可証と入林料500円がかか
るようになったのは、保護のため
とはいえ料理好きのミドリにと
っては残念だ。
「でも、そろそろみんなの大好
きなマイタケの季節よねえ。」
行 か ず に は い ら れ な さ そ う だ 。
*  
「 こ こ ら の 森 も 、 ず い ぶ ん 整 然 と
し た な 。 」
昔 、 林 業 を し て い た マ リ の お じ い
ち ゃ ん 、 カ ワ タ ロ ウ は し み じ み 思
っ た 。
町 の 政 策 と し て 森 林 の 管 理 が
充 実 し て か ら 、 ト ド マ ツ 、 カ ラ マ
ツ 、 ア カ エ ゾ マ ツ 、 ミ ズ ナ ラ な ど
の 植 林 が 進 み 、 湖 周 辺 の 森 全 体 に
管 理 が 行 き 届 く よ う に な っ た 。 初
期 の 頃 に 植 え た も の は 、 あ と 5 0
年 も す れ ば 立 派 な 木 材 と し て 利
用 で き る よ う に な る だ ろ う O
た だ 、 森 林 伐 採 の 後 に は 、 川 や
湖 の 水 が す こ し 濁 る こ と が あ る 。
見 た 目 も 気 持 ち の よ い も の で は
な い が 、 生 き 物 へ の 影 響 も あ る だ
ろ う 。 こ の こ と は 、 カ ワ タ ロ ウ に
と っ て い つ も 気 が か り な こ と で
あ る 。
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会 場 で は 、 こ ん な 疑 問
に お 答 え で き ま す
- 植 林 後 の 管 理 に は
ど の く ら い 経 費 が か
か る の ? 収 益 は ?
- 伐 採 の 環 境 へ の 影
響 は ?

資 料 5
「 朱 鞠 内 湖 と 森 の 4 つ の シ ナ リ オ 」 質 問 用 紙
4 つ の シ ナ リ オ は ど う で し た か ? こ こ で は 4 つ の シ ナ リ オ に つ い て い く つ か
質 問 を し ま す 。 事 前 に お 答 え い た だ き 、 当 日 ご 持 参 く だ さ い 。
Q. 観 光 ・ レ ジ ャ ー シ ナ リ オ に つ い て お た ず ね し ま す 。
口 観 光 ・ レ ジ ャ ー シ ナ リ オ は 全 体 に わ か り や す か っ た で 、 す か 。 次 の 中 か ら あ て は ま る も の
の 番 号 に ひ と つ だ け O を し て く だ さ い 。
① わ か り や す い
② ど ち ら か と い え ば 、 わ か り や す い
③ ど ち ら と も い え な い
④ ど ち ら か と い え ば 、 わ か り に く い
⑤ わ か り に く い
口 観 光 ・ レ ジ ャ ー シ ナ リ オ に わ か り に く い 部 分 は あ り ま し た か 。 わ か り に く い と 思 っ た 点 を い く
つ で も お 書 き く だ さ い 。
口 朱 鞠 内 湖 と 森 の 将 来 に と っ て 観 光 ・ レ ジ ャ ー シ ナ リ オ の 「 良 い 点 」 と 「 悪 い 点 」 を 下 の 表
の 中 に い く つ で も 書 い て く だ さ い 。 ま た 、 「 わ か り lこ く か っ た 点 」 が あ れ ば お 書 き く だ さ い 。
良 い 点
悪 い 点
Q.環境学習・自然体験シナリオについておたずねします。
口環境学習・自然体験レジャーシナリオは全体にわかりやすかったで、すか。次の中から
あてはまるものの番号にひとつだけOをしてください。
①わかりやすい
②どちらかといえば、わかりやすい
③どちらともいえない
④どちらかといえば、わかりにくい
⑤わかりにくい
口環境学習-自然体験シナリオにわかりlこくい部分はありましたか。わかりlこくいと思った
点をし、くつでもお書きください。
口朱鞠内湖と森の将来にとって環境学習-自然体験シナリオの「良い点」と「悪い点」を
下の表の中にいくつでも書いてください。また、「わかりlこくかった点Jがあればお書きくだ
さい。
良い点 悪い点
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Q. 酪 農 - 農 業 シ ナ リ オ に つ い て お た ず ね し ま す 。
口 酪 農 ・ 農 業 シ ナ リ オ は 全 体 に わ か り や す か っ た で 、 す か 。 次 の 中 か ら あ て は ま る も の の 番
号 に ひ と つ だ け O を し て く だ さ い 。
① わ か り や す い
② ど ち ら か と い え ば 、 わ か り や す い
③ ど ち ら と も い え な い
④ ど ち ら か と い え ば 、 わ か り に く い
⑤ わ か り に く い
口 酪 農 ・ 農 業 シ ナ リ オ に わ か り に く い 部 分 は あ り ま し た か 。 わ か り lこ く い と 思 っ た 点 を し 、 く つ
で も お 書 き く だ さ い 。
口 朱 鞠 内 湖 と 森 の 将 来 に と っ て 酪 農 ・ 農 業 シ ナ リ オ の 「 良 い 点 」 と 「 悪 い 点 J を 下 の 表 の 中
に い く つ で も 書 い て く だ さ い 。 ま た 、 「 わ か り に く か っ た 点 」 が あ れ ば お 書 き く だ さ い 。
良 い 点
悪 い 点
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Q.温暖化対策シナリオについておたずねします。
口温暖化対策シナリオは全体にわかりやすかったですか。次の中からあてはまるものの
番号にひとつだけOをしてください。
① わかりやすい
②どちらかといえば、わかりやすい
③どちらともいえない
④どちらかといえば、わかりにくい
⑤わかりにくい
口温暖化対策シナリオにわかりにくい部分はありましたか。わかりlこくいと思った点をし、くつ
でもお書きください。
口朱鞠内湖と森の将来にとって温暖化対策シナリオの「良い点」と「悪い点Jを下の表の
中にいくつでも書いてください。また、「わかりlこくかった点Jがあればお書きください。
良い点 悪い点
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Q 最 後 に 、 す べ て の シ ナ リ オ を 通 し て お た ず ね し ま す 。
口 4 つ の シ ナ リ オ に つ い て 、 朱 鞠 内 湖 の 将 来 に と っ て 良 し 立 思 う 順 lこ、 1- - -4 番 固 ま で JI憤
位 を つ け て く だ さ い 。
① 観 光 ・ レ ジ ャ ー シ ナ リ オ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 一 一 一 番 目 に 良 い
② 環 境 学 習 ・ 自 然 体 験 シ ナ リ オ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 番 目 に 良 い
③ 酪 農 ・農 業 シ ナ リ オ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 番 目 に 良 い
④ 温 暖 化 対 策 シ ナ リ オ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・・・・・・・ 番 目 に 良 い
口 4 つ の シ ナ リ オ は 、 朱 鞠 内 湖 の 3 0 年 後 の 姿 と し て 納 得 で き る も の で し た か 。
次 の 中 か ら 納 得 で き る シ ナ リ オ の 番 号 に L1 く つ で も O を つ け て く だ さ い 。
① 観 光 ・ レ ジ ャ ー シ ナ リ オ
② 環 境 学 習 ・ 自 然 体 験 シ ナ リ オ
③ 酪 農 ・ 農 業 シ ナ リ オ
④ 温 暖 化 対 策 シ ナ リ オ
⑤ な し
一 質 問 は こ れ で 終 わ り で す 。 お つ か れ さ ま で し た 。 一
当 日 は 、 こ の 冊 子 と 『 参 加 の て び 、 き 』 を 必 ず 、 ご 持 参 く だ さ い 。
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資 料 6
- 昼 休 み ア ン ケ ー ト
1. 午 前 中 の 会 議 の 中 で 、 4 つ の シ ナ リ オ へ の 理 解 は 深 ま り ま し た か 。 そ れ ぞ れ の シ ナ リ オ に つ い て 、
あ て は ま る も の の 番 号 に ひ と つ だ け O を つ け て く だ さ い 。
① 観 光 ・ レ ジ ャ ー シ ナ リ オ
1 非 常 に 深 ま っ た
2 や や 深 ま っ た
3 深 ま ら な か っ た
② 環 境 学 習 ・ 自 然 体 験 シ ナ リ オ
1 非 常 に 深 ま っ た
2 や や 深 ま っ た
3 深 ま ら な か っ た
ー - - - - - - - - - - ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー r-----------ー ー - ー - ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー
③ 酪 農 ・ 農 業 シ ナ リ オ
1 非 常 に 深 ま っ た
2 や や 深 ま っ た
3 深 ま ら な か っ た
④ 温 暖 化 対 策 シ ナ リ オ
1 非 常 に 深 ま っ た
2 や や 深 ま っ た
3 深 ま ら な か っ た
2. 上 の 質 問 で 、 1 非 常 に 深 ま っ た 」 あ る い は 12 や や 深 ま っ た 」 に 、 ひ と つ で も O を つ け た 方 へ お
た ず ね し ま す 。 シ ナ リ オ へ の 理 解 が 深 ま っ た 理 由 は な ん で し ょ う か 。 つ ぎ の 中 か ら 、 あ て は ま る も の の
番 号 に い く つ で も O を つ け て く だ さ い 。
1 専 門 家 の 説 明
2 参 加 者 ど う し の 話 し 合 い
3 進 行 役 に よ る 話 し 合 い の 進 め 方
4 そ の 他 ( 具 体 的 に 記 入 :
※ ア ン ケ ー ト は 回 収 箱 へ お 入 れ く だ さ い 。
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- 会 議 後 ア ン ケ ー ト
1  . 投 票 に よ っ て 採 択 さ れ た 「 朱 鞠 内 湖 と 森 の 10 の 将 来 像 」 に つ い て お た ず ね し ま す 。
( 1 ) こ の 「 将 来 像 JIこ 満 足 し て い ま す か 。 つ ぎ の 中 か ら 、 あ て は ま る も の の 番 号 に ひ と つ だ け O を つ
け て く だ さ い 。
満 足
2  
ど ち ら か と い え lま
満 足
3  
ど ち ら と も
い え な い
4  
ど ち ら か と い え ば
不 満
?
?
?
?
(2) こ の 「 将 来 像 Jは 納 得 で き る も の で し た か 。 つ ぎ の 中 か ら 、 あ て は ま る も の の 番 号 に ひ と つ だ け O
を つ け て く だ さ い 。
2  3  4  5  
納 得 で き る
ど ち ら か と い え ば ど ち ら と も
ど ち ら か と い え ば 納 得 で き な い
納 得 で き る い え な い 納 得 で き な い
2. 朱 鞠 内 湖 と 森 の 「 の ぞ ま し い 将 来 像 」 を 投 票 す る と き 、 そ の 決 め 手 と な っ た 理 由 は 何 で し た か 。 つ ぎ
の 中 か ら 、 あ て は ま る も の の 番 号 に い く つ で も O を つ け て く だ さ い 。
1 専 門 家 の 説 明
2 参 加 者 ど う し の 話 し 合 い
3 進 行 役 の は た ら き か け
4 自 分 自 身 の 信 念
5 そ の 他 ( 具 体 的 に 記 入
3. 専 門 家 の 説 明 は わ か り や す か っ た で す か 。 つ ぎ の 中 か ら 、 あ て は ま る も の の 番 号 に ひ と つ だ け O を
つ け て く だ さ い 。
2  3  4  5  
わ か り や す か っ た ど ち ら か と い え ば
わ か り や す か っ た い え な い
ど ち ら か と い え ば
わ か り lこ く か っ た
わ か り に く か っ た
ど ち ら と も
4. 専 門 家 と 対 話 す る 時 間 は 十 分 で し た か 。 つ ぎ の 中 か ら 、 あ て は ま る も の の 番 号 に ひ と つ だ け O を つ
け て く だ さ い 。
2  3  4  5  
十 分 だ っ た
ど ち ら か と い え ば
十 分 だ 、っ た
ど ち ら と も
い え な い
ど ち ら か と い え ば
不 十 分 だ っ た
?
?
???
?
( う ら へ つ づ く )
5.専門家の説明は、望ましい将来像を考えるのに役立ちましたか。つぎの中から、あてはまるものの
番号にひとつだけOをつけてください。
役立った
2 
どちらかといえば
役立った いえない
3 
どちらとも
4 
どちらかといえlま
役立たなかった
5 
役立たなかった
6.では、普段の生活のなかで、あなたは環境についての知識や情報を、どのようなところから得てい
ますか。つぎの中から、あてはまるものの番号にいくつでもOをつけてください。
1 本・雑誌・新聞
2 テレビ・ラジオ
3インター ネット
4シンポジウム・講演会
5まわりの人からの口コミ
6国や地方自治体の広報
7学校教育
8地域・職場での活動
9その他(具体的に記入:
7. (1) 本日の住民会議の運営-進行などについて、満足されたで、しようか。つぎの中から、あては
まるものの番号にひとつだけOをつけてください。
満足
2 
どちらかといえlま
満足
3 
どちらとも
いえない
4 
どちらかといえlま
不満
?
? ?
?
(2) (1)の質問で、その選択肢を選んだ理由をお書きください。
8.最後に、この「朱鞠内湖と森の将来を考える住民会議」へのご意見、参加されたご感想などありま
したらご自由にお書きください。
質問はこれで終わりです。ありがとうございました。 一
※アンケートは回収箱へお入れください。
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•  
専 門 家 の 紹 介
•  
- 名 前 : 吉 岡
崇 仁
〈 よ し お か た か ひ と 〉
・ 所 属 : 京 都 大 学
フ ィ ー ル ド 科 学 教 育 研 究 セ ン タ ー
- 専 門 分 野 :
湖 の 語 り 部
- ど ん な 関 山 を ち っ て い て 、 ど ん な 質 問 に 答 え ら れ る か :
人 間 活 動 に よ る 水 域 の 蛮 化 な ど
- 名 前 : 吉 田
俊 也
〈 よ し だ と し や 〉
- 所 属 :
北 海 道 大 学 北 方 生 物 園 フ ィ ー ル ド 科 学 セ ン タ ー 森 林 圏
ス テ ー シ ョ ン 雨 龍 研 究 林
- 専 門 分 野 :
森 の っ く り 万 の 専 門 家
-どんな関I~\をもっていて、どんな質問に答えられるか:
森 林 の 持 っ さ ま ざ ま な 自 然 の 働 き を 保 ち な が ら 、 伐 採 や 植 栽 を 行 う
方 法 を 考 え て い ま す 。 人 の 影 響 に よ る 、 森 の 姿 の 移 り 変 わ り ゃ 変 化
に つ い て お 答 え し ま す 。
- 名 前 :
柴 田 英 昭
( し ば た
ひ で あ き 〉
- 所 属 :
北 海 道 大 学 北 方 生 物 園 フ ィ ー ル ド 科 学 セ ン タ ー 森 林 圏
ス テ ー シ ョ ン 北 管 理 部
- 専 門 分 野 : 森 林 の 環 境 機 能
-どんな関I~\をもっていて、どんな質問に答えられるか:
森 林 が 環 境 保 全 に 苅 し て ど の よ う な 役 割 と 仕 組 み を 持 っ て い る の
か に つ い て お 答 え す る こ と が で き ま す 。 土 壌 や 水 質 な ど を 専 門 と し
て い ま す 。
- 名 前 :
勝 山
正 則
〈 か つ や ま ま さ の り 〉
- 所 属 : 総 合 地 琢 環 境 学 研 究 所
- 専 門 分 野 :
森 と 水 の 関 係
-どんな関I~\をもっていて、どんな質問に答えられるか:
森 林 環 境 の 変 化 は 水 環 境 に ど う 影 響 す る か ?
•  
4降
① 投票結果シナリオ
2040年、春。
その夜、マリはわくわくしていた。と
いうのは、明日が「まどか」のネイチャ
ーセンターでの環境体験学習の日だ
からだ。
環境体験学習は、自然の中で活
動することを通して、様々なことを、身
をもって学ぶ場だ。例えば、道具を使
って木を切ったり、火をおこしてご飯
を炊いたりする。湖畔には、幌加内に
生育している樹木による見本林エリア
も整備されていて、まどかや雨龍研
究林の人たちに教えてもらいながら
そこを観察することも、マリにとって大
きな楽しみの一つだ。
朱鞠内湖周辺は、いまや日本を代
表する環境体験学習や自然観察の
スポットとなった。グリー ンツー リズムも
発展し、町外からも多くの人々が朱
鞠内湖の自然を楽しみにやってくるO
「うわあ、大変!もうこんな時間だ。J
明日は5時起床。マリは、はやる気持
ちを抑え、あわてて布団にもぐり込ん
だ。
* 
2040年、夏のある日。
「今日こそ大物を釣り上げるぞ。J
マリのお父さん、マスオは、意気揚揚
と朱鞠内湖に出かけた。
今や朱鞠内湖は、世界的に有名
な釣りの聖地となっている。なんとい
っても素晴らしいのは、 1mを超すイト
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ウがたくさんいることだ。このイトウを
釣りあげたくて世界中からアングラー
が集まってくる。もちろん、みなイトウ
釣りのルールはしっかり理解し、守っ
ている。釣りそのものだけでなく、こう
して各国各地からやってくるアングラ
ーたちとの交流も、マスオの楽しみの
ひとつだ。
「楽しみといえば・一。」
湖の周りには、ブルーペリーなどの
小果樹がたくさん植わっていて、今は
ちょうど食べごろだ。マリのお母さん、
ミドリが作るブルーペリージャムやケ
ーキは絶品で、家族はいつも楽しみ
にしている。
「そうだ、今度、湖に釣りに来たお客
さんにも食べてもらおう。」
またひとつ、楽しみが増えた。
* 
2040年、秋。
「やっぱり朱鞠内湖は、この季節が一
番ね。J
とマリのお母さん、ミドリは思う。なん
てったって、実りの秋。ついつい山菜
とりに足が向く。
そうし、えば、なんだか以前より山菜
がたくさんとれるような気がする。きっ
と、山菜の保護が進み、自分勝手に
ごっそり持ち帰ってしまうような困った
人が少なくなったんだろう。
朱鞠内湖周遊ノレートも整備されたO
湖畔のレンジャーステーションにはい
つ も 4 、 5 人 の ス タ ッ フ が い て 、 案 内 し
て く れ る 。
「 あ ら 、 こ ん な と こ ろ に マ イ タ ケ が T J
今 晩 は マ イ タ ケ の 天 ぷ ら ね 。 お も わ ず
顔 が ほ こ ろ ん だ 。
*  
2 0 4 0 年 、 冬 の 朝 。
白 銀 の 世 界 。 そ り で 行 き か う 人 々 O
白 い 息 。 遠 く 、 登 校 中 の 子 供 た ち の
歓 声 が 聞 こ え る 。
「 こ の 町 も ず い ぶ ん 活 気 が 出 て き た
な 。 」
マ リ の お じ い ち ゃ ん 、 カ ワ タ ロ ウ は 、 昔
を 懐 か し く 思 い な が ら 眼 を 細 め た 。
も っ と も 大 き な 変 化 は 、 3 0 年 前 に
比 べ 、 人 口 が 倍 増 し た こ と だ 。 体 験 学
習 や 自 然 を 生 か し た 観 光 な ど に よ っ
て 住 民 の 働 く 場 が 増 え 、 そ れ に と も な
愈
- 2  -
い 若 い 世 代 や 子 供 た ち も 増 え た 。 ま
た 、 こ の 町 の 独 特 の 景 観 や 雰 囲 気 に
あ こ が れ 、 移 住 し て く る 人 も い る 。
こ の 町 で は 、 定 期 的 に 住 民 に よ る
「 会 議 」 が 行 わ れ て い る 。 湖 や 町 を も
っ と よ く し よ う と 積 極 的 に 住 民 が 考 え
る 会 議 だ 。 カ ワ タ ロ ウ も 、 好 ん で こ の
会 議 に 参 加 し て い る 。 い ま で は 、 朱 鞠
内 湖 の 森 、 湖 、 河 川 を 守 る よ う 配 慮 が
行 き 届 い て い る が 、 こ れ も こ の 住 民 会
議 を 重 ね た 結 果 と 言 え る だ ろ う 。
住 民 間 の 連 携 も よ く 、 農 業 、 酪 農
業 、 漁 業 も バ ラ ン ス よ く 共 栄 し て い る 。
な に よ り 、 ま す ま す こ の 湖 と 町 を 好 き
に な る 住 民 が 増 え た の が 、 カ ワ タ ロ ウ
に と っ て 一 番 の 喜 び だ 。
「 好 循 環 だ な 。 」
満 足 そ う に う な ず い た 。

